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RESUMEN  EJECUTIVO 
 
 
 
El proyecto de tesis se desarrolla en la provincia del Napo, Cantón Quijos, Parroquia 
Cuyuja, la cual presenta un sinnúmero de problemas sociales y de mayor impacto es la falta 
de coordinación interinstitucional esta realidad ha constituido un reto  para las autoridades 
de las instituciones y de la población en general ,tratando de comprender los temores  o 
intereses que se evidencian en las  institucionales, afán de protagonismo, competencia por 
los recursos, indiferencia o desconocimiento sobre la importancia de actuar en conjunto y 
articuladamente. Sin embargo se busca incentivar a los distintos actores sociales  a la 
promoción, participación, organización, coordinación de programas y proyectos 
desarrollados bajo la participación comunitaria. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 Parroquia de Cuyuja – Napo. 
 Falta de coordinación interinstitucional. 
 Participación comunitaria. 
 Trabajo comunitario. 
 Los actores sociales. 
 Desarrollo social. 
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ABSTRACS 
 
 
The Thesis Project is developed at the Napo province. Quijos canton, Cuyuja Town, which 
presents a countless of social problems and the biggest impact is the agency missing 
coordination, this reality has been established   as a challenge for the institution`s 
authorities and the population in general, trying to understand the fears or interest that 
evidences at   the institutions, eagerness to prominence, resources challenges, indifference 
or ignorance about the importance of acting together and articulately. However we seek to 
encourage the various social actors to the promotion, participation, organization, programs 
and projects’ coordination, developed under the community participation. 
 
 
 
KEYWORDS:  
 CUYUJA TOWN – NAPO 
 AGENCY COORDINATION LESS  
 COMMUNITY PARTICIPATION,  
 COMMINATORY WORK,  
 SOCIAL ACTORS,  
 SOCIAL DEVELOPMENT.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La coordinación interinstitucional sin lugar a duda pone de relieve las dificultades que surgen 
cuando las instituciones y sus dirigentes se han   habituado a actuar en forma independiente a través 
de nexos superficiales, sin comprometer sus esfuerzos en una misión conjunta acerca de los 
problemas y  la articulación de los esfuerzos en torno a metas comunes. La ausencia de 
coordinación de las organizaciones implicadas directa o indirectamente en el desarrollo rural, 
provocan confusión entre los actores sociales  de los diversos proyectos y programas que se 
implementan en la parroquia. 
 
 
Para lograr el éxito en los procesos de coordinación interinstitucional no siempre resultan 
fáciles, se ha podido establecer que el identificar y utilizar algunas estrategias puede ayudar a 
sensibilizar e involucrar a los líderes de las organizaciones y grupos comprometiéndolos mediante 
acciones puntuales que les incentiven a participar y organizar las actividades de acuerdo a las 
necesidades de la población. 
 
 
Sin embargo se ha tomado en cuenta a  las principales autoridades de las instituciones, a los 
vocales de la Junta Parroquia y a la población en general comprendida  de acuerdo al grupo de edad 
de 20-54 años, quienes son seleccionadas para la participación, organización, coordinación con las 
instituciones involucradas  en actividades que faciliten la obtención de logros a corto y largo plazo. 
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CAPITULO  I. 
EL PROBLEMA 
 
 
1. TEMA 
 
“Falta de Coordinación Interinstitucional y los efectos en el Desarrollo Social en la Parroquia de 
Cuyuja, Cantón Quijo en la Provincia del Napo en el periodo 2011-2012”; 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se da a conocer el planteamiento del problema, para realizar un estudio y conocer las causas y 
consecuencias de esta problemática, resaltando el universo geográfico, formulando el problema, se 
realizan los objetivos generales y específicos, para finalizar con una justificación señalando los 
argumentos necesarios del porque se da esta problemática. 
 
CAPÍTULO II. 
MARCO TEÒRICO 
 
 
Se explica como está estructurado el marco teórico que fundamenta las variables de este 
trabajo de investigación, dando a conocer las teorías aplicadas, desarrollo de contenidos  también se 
citan los cuerpos legales que hacen referencia al problema de nuestro interés, se formula la hipótesis 
donde determina las causas planteando las variables al problema para definirlas de manera 
conceptual cada una de ellas. 
 
 
CAPÍTULO III. 
MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Se menciona la metodología que se aplicó que tipos de investigación, los métodos e 
instrumentos utilizados en el presente estudio que permitieron obtener los resultados que se exponen 
en los cuadros estadísticos los cuales reflejan la realidad. 
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CAPÍTULO IV. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
 
Este capítulo es una de los más importantes pues aquí se interpreta de manera cualitativa y 
cuantitativa los datos obtenidos en la aplicación del encuetas a las autoridades de las instituciones, 
vocales de la Junta Parroquial y la población en general, este capítulo permite ver de manera más 
detallada el problema ya que aquí se presenta de manera porcentual. 
 
 
CAPTULO V. 
PROPUESTA 
 
 
Se diseña una propuesta de acción mediante la creación de un proyecto, que permitirá dar en 
buena parte la solución al problema, en base a la investigación que se realizo, este permitirá tener un 
intercambio de experiencias y de la profundización en temas de coordinación interinstitucional. 
 
IMPACTOS 
 
Es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población Se refiere al efecto que 
genera en el ámbito social, económico y comunitario de la  Parroquia de Cuyuja. 
 
 
EVALUACIÓN 
La propuesta  será evaluada de acuerdo al impacto en las autoridades y población general por 
lo cual se comprobara a través de la aplicación de encuetas el mismo que nos llevara a comprobara 
cualitativa y cuantitativa  el logro alcanzado en la parroquia de Cuyuja. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Se ofrece a continuación una amplia proporción de bibliografía que ha encontrado útil para 
trabajar los temas que comprenden en esta investigación. 
 
WEBGRAFÍA 
Se presenta  enlaces web en búsqueda de una mayor información en cuanto a un tema tratado 
de investigación. 
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CAPITULO I 
1. EL  PROBLEMA. 
1.1. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
 
A nivel mundial,  la  participación  comunitaria  diseña estrategias operativas entre instituciones 
oficiales y privadas, organizaciones no gubernamentales, académicas y de la sociedad civil para 
concentrar esfuerzos y recursos en una dirección común.  
 
Es un proceso sostenido en el que las instituciones optimizan recursos y realizan actividades en las 
que comparten responsabilidades. Es un esfuerzo administrativo en el que deben estar  involucrados 
los primeros niveles del organigrama y debe hacerse por medio de programas entretejidos unos con 
otros para complementar las tareas, esto requiere que cada una de las organizaciones, instituciones 
estén  involucradas tenga indicadores claros para identificar que puntos se pueden  fortalecer por 
medio del acercamiento para incorporarse  de una y otra.  
 
De esta manera, la coordinación de las organizaciones, instituciones y población en general sólo 
representa un paso para llegar a la vinculación interinstitucional. Donde  la participación 
comunitaria y la vinculación interinstitucional  tienen el propósito de construir procesos 
sustentables, factibles   y  por ello requieren la evaluación y reflexión crítica permanente del 
proceso de trabajo. 
 
En Latinoamérica, las instituciones y organizaciones sociales se encuentran  vinculadas al 
desarrollo, sin embargo los  procesos de Coordinación Interinstitucional pone de relieve las 
dificultades que surgen cuando las instituciones y sus dirigentes se han habituado a actuar en forma 
independiente y a través de nexos superficiales, sin comprometer sus esfuerzos en una misión de 
conjunto acerca de los problemas y la articulación de los esfuerzos en torno a metas comunes. En un 
estudio realizado por (Emelda Fajardo & Catañeda Patricia, 2002) explica:  
 
Esta realidad ha constituido un reto para tratar de comprender los temores  o intereses de  algunas  
organizaciones en las que se evidencian algunas  actitudes  como  celos institucionales, afán de 
protagonismo, competencia  por los recursos, indiferencia o desconocimiento sobre la importancia de 
actuar en conjunto y articuladamente. La atomización de esfuerzos por parte de las organizaciones y 
sus líderes demanda una postura que induzca a las organizaciones a identificar los factores que 
limitan la eficacia de actuar en forma coordinada. El conocimiento entre los diferentes actores 
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propicia la creación de vínculos y redes de apoyo lo mismo que acceso a recursos técnicos y 
logísticos. 
Entre los aspectos que favorecen la acción conjunta se han encontrado los siguientes: 
 La unión de esfuerzos y recursos en torno a metas comunes logra producir un mayor 
impacto a un menor costo y/o alcanzar una mayor cobertura. 
 El impacto que generan las acciones conjuntas facilita la visualización de actores 
comprometidos, lo cual facilita espacios de interlocución, reconocimiento y acceso a 
recursos. 
 El acceso a espacios de interlocución genera oportunidades para plantear posiciones y 
dinamizar propuestas sobre la Política Social del Estado a fin de que ésta apunte a 
soluciones de fondo. 
 El trabajo conjunto redimensiona las experiencias y facilita un enriquecimiento mutuo que a 
su vez incide en enfoques y estrategias de trabajo más efectivas. 
El conocimiento entre los diferentes actores propicia la creación de vínculos y redes de apoyo lo 
mismo que acceso a recursos técnicos y logísticos. (pág. s/p) 
 
A nivel Nacional, las instituciones actúan de manera auto centrada ya que solo responden a sus 
objetivos e intereses  y no consideran  que otros  actores también tienen intereses y objetivos por 
cumplir. En un estudio realizado por  (Orellana, 1998)  se dice que: 
En Ecuador, durante las décadas de  los 70's y los 80's, se realizaron muchos esfuerzos en la coordinación 
interinstitucional entre actores sociales que trabajaban en un mismo ámbito, reconociendo una misma 
autoridad e intereses comunes. Sin embargo,  la coordinación interinstitucional debe superar lo siguiente: 
1. La ausencia de actores que deberían participar en el proceso; 
2. Serios problemas para responder de manera eficiente, oportuna y completa a lo programado, 
debido a la falta de preparación de los actores; 
3. Lo programado sólo refleja el punto de vista de algunos de los actores posibles, quedando por 
fuera el de otros; 
4. Ausencia de una política social compartida, sino aquella que respondía a los planteamientos del 
gobierno de turno; 
5. Varios actores sociales que pueden colaborar, quedan fuera, impulsando sus propias políticas y 
estrategias, sin que haya una necesaria coherencia entre unos y otros; 
6. Las decisiones tomadas, por las instancias de coordinación interinstitucional tienden a ser 
centralizadas, con un bajo nivel de participación de las partes involucradas y con un inadecuado 
manejo de la comunicación entre los actores convocados, los que sólo una pequeña parte de 
todos los actores que podrían haber sido involucrados. (pág. 5)  
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En su octavo capitulo de coordinación interinstitucional  (Emelda Fajardo & Catañeda Patricia, 
2002) cita que: 
Aunque los esfuerzos para lograr el éxito en los procesos de coordinación interinstitucional no 
siempre resultan fáciles, se ha podido establecer que el identificar y utilizar algunas estrategias puede 
ayudar a sensibilizar e involucrar a los líderes de las organizaciones y grupos comprometiéndolos 
mediante acciones puntuales que les incentiven. Estrategias como las que se relacionan a 
continuación han contribuido en forma significativa a que la labor de la ACJ-YMCA en los procesos 
de coordinación haya derivado en resultados favorables a las comunidades y grupos: 
 Conocer los intereses y expectativas de las personas, grupos e instituciones. 
 Adopción de metas comunes mediante estrategias de participación y acuerdos por consenso. 
 Iniciar con actividades que faciliten la obtención de logros a corto plazo y sin grandes 
esfuerzos antes de embarcarse en proyectos complejos que pudieran fracasar. 
 Realizar actividades que fortalezcan los vínculos entre los participantes. Entre estas 
actividades resulta favorable el realizar eventos de entrenamiento que incluyan espacios 
para la comunicación y el conocimiento mutuo. 
Otro aspecto que consideramos fundamental para cualquier institución que desea comprometerse en 
procesos de coordinación interinstitucional, es el que a institución tenga realmente la voluntad 
política y se comprometa a fondo con el proceso y que crea en la importancia de la coordinación y 
sus beneficios. 
Un buen proceso de coordinación trae importantes y significativos resultados. Entre los beneficios 
que se pueden obtener podemos destacar los siguientes:  
1. Maximizar los recursos y producir mayor impacto. 
2. Evitar la duplicidad de acciones y dispersión de recursos. 
3. Ganar espacios de interlocución con las entidades gubernamentales responsables de definir 
las políticas y programas para el área problema y/o tema objeto de coordinación. 
4. Compartir conocimientos y experiencias como resultado de los cuales se generen nuevas 
propuestas. 
5. Concreción de vocerías y oportunidades de interlocución que faciliten la atención hacia los 
problemas que ponen en riesgo la vida y el bienestar de los grupos y comunidades más 
vulnerables. 
También se ha detectado que hay algunas actitudes de parte de quienes pretenden promover procesos 
de Coordinación Interinstitucional que tienden a obstaculizar el éxito de los procesos, entre los cuales 
cabe señalar los siguientes:  
 Reuniones largas e improductivas. 
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 Concentración de liderazgo. 
 El favorecimiento de protagonismos individuales. 
 La adopción de metas complejas sin haber disfrutado de logros de corto plazo que 
incentiven la participación. 
 Impaciencia ante dificultades para la adopción de consensos. 
 Falta de persistencia y acierto en las convocatorias. 
A medida que se trabaja y se avanza en los procesos de coordinación se han detectado aciertos y 
dificultades que en la medida en que se interioricen permiten establecer estrategias y parámetros 
útiles y comprender que todo trabajo relevante tiene su propia ciencia y exige responsabilidad a fin 
de evitar experiencias negativas que influyan en que las personas se rehúsen al trabajo conjunto. 
(pág. s/p) 
 
Para  asegurar un apoyo consistente a las comunidades  en materia de asistencia  técnica  e 
inversión, creo una  condición de modelo de gestión propuesto  para la promoción, coordinación, 
participación, organización del desarrollo en las comunidades rurales  presentándose con una baja 
participación, organización  y  compromiso de la sociedad  civil en la multiplicación de los 
modelos, programas y proyectos de intervención social. 
 
A nivel Local, la Parroquia de  Cuyuja  fue creada en 1963, conjuntamente con la Junta Parroquial o 
Comité Promejoras (representantes de la población) y  la Tenencia Política (representación del 
gobierno central) conjuntamente  dirigieron los asuntos relacionados con la organización y la 
gestión del adelanto de la parroquia.  
 
En este período la instancia de participación ciudadana fue la asamblea, convocada con cierta 
periodicidad aunque no muy definida para tratar temas relacionados a festividades, recibimiento de  
autoridades, toma de decisiones  importantes, en vista que la coordinación es separada con las 
instituciones y no existe un trabajo conjunto sino un trabajo individual en la actualidad. 
 
En base a la investigación  de la Ing. (Zambrano, 2011-2012) cita que: 
 
Las  Juntas Parroquiales  llegaron  a ser una instancia de gobierno seccional autónomo nombrada por 
elección popular a través del  voto universal y secreto, así en el año 2000 se inició formalmente el 
funcionamiento de la Junta Parroquial de Cuyuja, como en la gran mayoría de parroquias rurales del 
país, formando parte de la estructura político administrativa del Estado oficialmente reconocida.  
Finalmente con  la “Constitución del 2008” en el tema  “organización territorial del Estado” la Junta 
Parroquial fue incluida en un régimen de gobiernos autónomos descentralizados y constituye ahora el 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL que  dispone  de 
autonomía política, administrativa y financiera.  (pág. 75)  
 
Existe poca participación de la población en estos eventos de interés colectivo, sin embargo, en 
temas orientados a satisfacer  necesidades  particulares  existe mayor acogida en la población.  
En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial la Ing. (Zambrano, 2011-2012) cita lo 
siguiente: 
 
El gobierno parroquial de Cuyuja se vincula con la población en forma individual y colectiva a través 
del diálogo cotidiano, reunión con los representantes de las organizaciones y asambleas parroquiales. 
De esta manera consulta o informa sobre temas específicos: social y culturales, festividades, 
proyectos que se desarrollan en la parroquia; y también sobre temáticas generales como la 
planificación del presupuesto, la planificación del desarrollo y rendición de cuentas.  
 
Existe poca participación de la población en estos eventos de interés colectivo, sin embargo, en temas 
orientados a satisfacer necesidades particulares existe mayor acogida en la población.  
 
El sistema de participación ciudadana aunque no se ha formalizado tiene un relativo funcionamiento 
y está constituido por la junta parroquial, el teniente político y representantes de la escuela, el sub 
centro y organizaciones locales. Además está conformado y vigente el consejo de planificación y una 
veeduría ciudadana, esta última relacionada con los proyectos hidroeléctricos que se ejecutan en la 
parroquia.  (pág. 80) 
 
Las organizaciones campesinas, grupos de mujeres, educadores y otros funcionarios de entidades 
públicas y privadas trabajan individualmente, sin darse cuenta que afecta al adelanto de la 
parroquia, procurando  establecer la sinergia/complementariedad entre las distintas instituciones y 
otros organismos con competencias en el sector parroquial de Cuyuja.  
 
Para desarrollar el impacto del proyecto y fortalecer la cooperación interinstitucional en pro de la 
capitalización y el desarrollo de las comunidades se espera aumentar la duplicidad de esfuerzos, 
contribuyendo a un uso más eficiente y focalizado los recursos disponibles 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 ¿Por qué los miembros de la Junta Parroquial no coordinan sus programas y proyectos con las 
diferentes organizaciones de Cuyuja y cuáles son los efectos en el desarrollo social de la Parroquia? 
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1.3. OBJETIVOS 
En la presente investigación se aspira cumplir los objetivos siguientes: 
1.31. OBJETIVOS GENERALES 
 
 Establecer la falta de coordinación interinstitucional y las secuelas en el desarrollo social 
en la Parroquia de Cuyuja. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Investigar las relaciones interpersonales entre los moradores de la Parroquia de Cuyuja. 
 Elaborar una propuesta que promueva cambios para disminuir los efectos de la misma. 
 Analizar la problemática de coordinación interinstitucional, para lograr una buena 
integración comunitaria e institucional. 
 
1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
La presente investigación se realizará en la Parroquia de Cuyuja, es una de las seis parroquias del 
cantón Quijos en la Provincia del Napo, cubre una superficie de 316,4 km² que representa un poco 
menos de la quinta parte del área cantonal. Cuyuja está ubicado al nororiente del Ecuador. 
La Fundación Ecología Rumicocha  realiza estudios del Gobierno Municipal Quijos en el  Plan de 
Desarrollo Turístico. Tomando en cuenta a la Parroquia de Cuyuja como zona turística  citada por     
(Herrera, 2005) quien da a conocer:  
 
Sus límites son: al norte el cantón El Chaco, al sur  la parroquia de Cosanga, al este las parroquias de 
San Francisco de Borja y la parroquia Baeza (cabecera cantonal) y al oeste la parroquia de 
Papallacta. Su altitud es de 1.990 sobre el nivel del mar. El clima tiene características serraniegas 
aunque es muy lluvioso por estar rodeada por la cordillera de los Andes  y por las reservas 
ecológicas. (pág. 47)  
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La población asentada actualmente en el territorio que ocuparon “Los Quijos” incluyendo a la 
parroquia de Cuyuja no tiene una conciencia plena de su importante ancestro cultural,  por lo tanto, 
este fuerte elemento histórico no se ha constituido en  argumento que fortalezca  su  identidad  local. 
El presidente de la Junta Parroquial de Cuyuja (MANITIO, 2009-2014)  nos dice que:      
 
La región amazónica no estuvo integrada al imperio Inca y a la llegada de los españoles, existían  
numerosos grupos étnicos que se diferenciaban  fundamentalmente por la lengua. La primera 
expedición por la zona que actualmente comprende el Cantón Quijos, fue la Díaz de Pineda, en 1538 
seguida por la de Gonzalo Pizarro en 1541 y posteriormente, Gil Ramírez Dávalos quien fue el 
fundador de la ciudad de Baeza en 1559. En este lapso se conoce que existió la Gobernación de 
Quijos, misma que comprendía las provincias de Quijos y Ávila. La primera comprendía las 
poblaciones denominadas en aquel entonces como: Archidona, Napo, Tena, Baeza, Maspa, Cuyuja y 
Papallacta. 
 
Se conoce que a principios de la colonia se formó un grupo denominado genéricamente como 
Quichuas del Oriente, a los que se les conoció también como Alamas, Sabelas, Sumacos, Quijos, 
Indios del Napo, o Yumbos. Este grupo se formó de varias etnias de la región amazónica como 
también de la sierra, especialmente en las provincias Imbabura y Pichincha. En la actualidad forman 
dos grupos los quichuas de Quijos y los Quichuas Canelos. (pág. 4)  
 
En los estudios realizados en la Parroquia por la Ing. (Zambrano, 2011-2012) encargada del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial nos da a conocer que:  
 
La Parroquializacion de Cuyuja fue  creada el 7 de febrero de 1963. Es también conocido como 
Codoja, Condofa, Conduja proveniente   de los asentamientos ancestrales correspondientes a la 
región de los antiguos Quijos. Su población está constituida por 614 habitantes mostrando un 
incremento  de 70 habitantes con respecto a la información del Censo del año 2001, por debajo del 
período 1990-2001 en el que evidencia el mayor crecimiento poblacional de los últimos 36 años, 
registrando 136 habitantes,  el menor crecimiento se registra entre 1974 y 1982 con 30 habitantes con 
una presencia bastante similar entre mujeres (299) y hombre (315). (pág. 103) 
 
La mayoría de las viviendas están construidas básicamente de madera y no existen edificaciones 
más de dos pisos por la cual  ha dado paso a la formación de vecindarios  los que han  adoptado una 
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identidad propia. En la avenida principal, se halla el barrio central caracterizado por la 
concentración de  actividad  económica sean estos de comercio o turismo. 
 
El desarrollo y bienestar de una colectividad demanda que ésta tenga un grado aceptable de 
cobertura y de calidad en la dotación de los servicios básicos de agua, luz eléctrica, teléfono, y 
sistema de eliminación de desechos solidos. En la actualidad  hay muchas expectativas de trabajo y 
servicios relacionados con los proyectos hidroeléctricos de los ríos Victoria y Quijos. 
 
La población de Cuyuja cuenta con las siguientes  instituciones: 
Subcentro de salud   de dos plantas ubicado en la vía interoceánica en la que permite la atención 
médica gratuita a niños, jóvenes y adultos que padecen de alguna enfermedad. 
La Institución Educativa Fiscal  de la parroquia Cuyuja “Manuel Villavicencio que brinda  
servicios de educación básica de primero a séptimo año de educación básica.  
Junta Parroquial, es colectiva donde trabajan para fortalecer eficazmente sus funciones desde sus 
respectivas dignidades, elegidas por libre democracia de sus habitantes. 
En base a la investigación de la Ing. (Zambrano, 2011-2012)  en el eje político- administrativo  se 
considera que:  
 
La Junta Parroquial de Cuyuja es aquella que planifica,  organiza y fomenta la seguridad ciudadana 
los representantes de esta colectividad trabajan para fortalecer eficazmente sus funciones, tomando 
en cuenta que se presentan relaciones de choque y confrontación por las dificultades en la interacción 
social, la falta de diálogo, la escasa participación de la población local en la decisiones públicas, es 
decir el conflicto es de orden más social y político que exclusivamente técnico. (págs. 76-77)  
 
Encargadas del coliseo donde se realizan las festividades parroquiales, el estadio central donde 
realizan actividades recreativas, La casa comunal construida en la administración 1992- 1996   
donde funciona el Centro Infantil Comunitario para niños menores de tres años, la casa de bienestar 
social donde se realizan las reuniones, eventos, cesiones culturales, productivas y demás, La iglesia 
católica donde se ofrece misa todos los sábados a las cinco de la tarde.   
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Tenencia Política,  Entidad encargada de velar por la seguridad de la parroquia, supervisión de  los 
precios en tiendas para que no exista sobre precios.  Sus instalaciones se encuentran ubicadas en la 
planta baja de la Junta Parroquial. El actual teniente Político es el Ing.  Manuel Correa 
 
Existe en la Parroquia de Cuyuja, la explotación de madera, la expansión de la ganadería bovina; 
actividad que se mantiene hasta la actualidad con cierta especialización en la producción de leche, 
que hasta el momento es la principal actividad de la parroquia; aunque de manera reducida también 
hay actividades alternativas como la crianza de truchas, la producción de tomate de árbol y 
prestación de servicios de turismo en el cual se da a conocer su:  
 
Gastronomía: Este atractivo gastronómico se expende en todos los restaurantes del cantón Quijos. 
La trucha es el plato especial de este sector, la misma que tiene variadas preparaciones de acuerdo a 
los gustos y exigencias del cliente; las principales son: 
- Trucha frita - - Trucha a la plancha - - Trucha apanada - Trucha en hoja de bijao 
- Trucha al vapor - Trucha al carbón - Trucha al ajillo - Encebollado de trucha 
 
Atractivos Turísticos: En Cuyuja es una de las parroquias con reciente incursión en las 
Actividades Turísticas. Actualmente la Peña Pivíco se ha constituido en un lugar de interés nacional 
para la práctica de deportes de riesgo como rappel. 
 
Fauna : La variedad faunística de la Parroquia es muy alta por las reservas ecológicas que la rodean 
Cayambe Coca y Antisana la fauna sobresaliente está constituida principalmente por aves entre las 
cuales están el cóndor de los Andes, algunos tipos de patos, loros, mirlos   curiquingues,  pavos, 
quilicos,  gligles, gaviotas de la sierra y gran variedad colibríes o quindes. Mamíferos: pumas, oso 
de anteojos, tapir, tigrillo,  monos 
 
Flora: Los bosques  que le rodean a la Parroquia Cuyuja están conformados por un sin fin de 
especies arbóreas entre los que sobresalen: 
 MADERABLES:  
Cedro, Motilón, Canelo (negro y Amarillo), Aliso, Nogal, Manzano, Pino, Ciprés. 
 PLANTAS MENORES: 
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Isca, espino, zuro, orquídeas, tilo, faroles. 
 PLANTAS FRUTALES: 
Chilguacán, babado, Claudia, aguacate, maíz, durazno. 
 
Fiestas y Tradiciones: Las fiestas son festejos populares, que recuerda la celebración de aquellos 
acontecimientos que brindan orgullo y regocijo a la Parroquia Cuyuja  
 
Fiestas parroquiales                                                    07  de febrero 
Fiestas en Homenaje a Jesús del Gran Poder           22 de Diciembre 
Fiesta en homenaje a la Virgen de Quijos                  Febrero. 
 
Patrimonio Social: Ruinas Arqueológicas. 
 
Las instituciones de la parroquia se encuentran separadas y no existe una coordinación adecuada 
para su trabajo, por esa razón no hay un interés de la población. 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN. 
 
Este proyecto de investigación es producto de la experiencia adquirida  durante el periodo de 
pasantías de séptimo semestre  en la Parroquia de Cuyuja, entre los múltiples problemas 
encontrados el  de mayor impacto es la falta de  coordinación  interinstitucional,  condicionalmente  
trabajan en beneficio de  la comunidad  y siendo así  trabajan separadamente. Eso hace que  afecte a 
la imagen de Cuyuja, a su prestigio entre las parroquias aledañas, a su disminución en el desarrollo 
local; sin embargo las autoridades, población general  quieren que la parroquia progrese 
positivamente. Cada implicado  trazará   su camino  de  acción  lo cual dificultara  o   avanzara   el 
desarrollo tan esperado de la comunidad parroquial. 
 
Al observar  la falta de compromiso social entre las Instituciones  de la localidad como Trabajadora 
Social , se desea  que  la parroquia que  brindó  el tiempo establecido para desarrollar las  pasantías 
brindarle  una colaboración  a que su desarrollo se acelere y sobretodo tenga el lugar en la historia 
que  le ha sido arrebatado y también que sea  ejemplo para otras parroquias, así será reconocida a 
nivel provincial, nacional e internacional por su desempeño en  el desarrollo social. 
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 Aportando  al mejoramiento social integral de la Parroquia Cuyuja a través de los diferentes 
métodos y herramientas de Trabajo Social mediante la  participación ,coordinación, organización  
de todos los actores sociales ya sea autoridades, Organizaciones Populares, Población e 
Instituciones  Públicas o Privadas  donde se busca  elevar el nivel de la calidad de vida de la 
población. 
 
Es importante que las instituciones se  unan para que puedan obtener resultados rápidos e integrales  
y que la investigación  sirva como un accionar institucional, y así pueda generar los cambios 
positivos con las distintas dignidades y su  comunidad de Cuyuja.  Generando un compromiso 
colectivo entre la comunidad, las instituciones involucradas, todas ellas empeñadas en el trabajo 
constante con la participación activa de sus habitantes para alcanzar el desarrollo en todas las áreas 
y por ende mejorar la calidad de vida de la población. 
La base de esta investigación estará apoyada por tres  puntos de vista: 
 
Teórico: Comprende el desarrollo de los procesos de aprendizaje en la Carrera de Trabajo Social, 
donde se han adquirido los conocimientos básicos que  han sido de gran utilidad para esta 
investigación. 
Sin embrago es importante conocer el Trabajo Social Comunitario involucra  acciones de 
concienciación y movilización de la población; donde busca cambiar y transformar el entorno donde 
habitan, haciendo acciones conjuntas con la población, demostrando interés y satisfaciendo las 
necesidades del individuo, grupo y comunidad. 
Trabajador Social Comunitario promueve la constitución de un grupo motor o una organización 
mientras lo necesite, será dinamizador y animador del grupo y de sus encuentros, asistirá en la 
construcción de un diagnóstico comunitario y en la elaboración del proyecto colectivo, 
acompañando en acciones y en otras tareas. 
 El trabajador Social debe contar con una gran polivalencia puesto que tendrá que desplegar varias 
habilidades a lo largo del proceso. En este sentido, una amplia formación técnica del profesional es 
fundamental. Sin embargo habrá otras habilidades relacionales y comunicativas al desarrollo social 
de la comunidad. Es difícil que un trabajador comunitario cuente con todas las cualidades y 
conocimientos  útiles, y es por ello que cada uno deberá utilizar sus potencialidades de manera 
singular,  sacando el mejor partido de sí mismo, de sus experiencias y conocimientos.  
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Se apoyara en teorías filosóficas, sociológicas, antropológicas y económicas que nos permitirá 
contemplar la problemática existente en la Parroquia de Cuyuja. La intervención del Trabajador 
Social  nos ayudara a enfrentar los nuevos retos, competencias que se nos presente en nuestra vida 
profesional.  
La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. 
Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo 
Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de 
los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social. 
 
Metodológico: La proveniente investigación nos permitió aplicar métodos, técnicas e instrumentos 
adquiridos  en los procesos de formación profesional de Trabajo Social; la utilización de estos 
recursos son los tipos de investigación, los diferentes métodos aplicados, las técnicas e instrumentos 
que han sido útiles y han ayudado a un desarrollo efectivo y logrando excelentes resultados. 
Sin embrago las técnicas e instrumentos  utilizados han ayudado a conocer la problemática social 
que vive la Parroquia de Cuyuja, es así que el Trabajo Social es la parte fundamental del trabajo 
comunitario donde participa, organiza, coordina  los procesos de desarrollo rural. 
En el Trabajo Social Comunitario el  Trabajador Social puede ayudar a las comunidades a 
comprender los problemas sociales existentes en su seno y a utilizar los recursos disponibles para 
dar soluciones que mejores y fortalezcan a toda la comunidad y enriquezcan la vida de sus 
miembros. 
Este método de intervención pretende dar respuesta a las necesidades comunitarias y en el rol que 
cumple el profesional en el ámbito comunitario será:  consultor-asesor- orientador ,informador 
,proveedor de servicios ,planificador ,investigador ,gestor ,administrador, ejecutor de programas, 
proyectos y/o actividades ,evaluador ,animador, facilitador, movilizador de procesos sociales . 
Para concluir se puede decir que en el trabajo comunitario, el Trabajador Social es el profesional 
que determina a la comunidad a salir de su estado de necesidad, siempre y cuando los roles que 
cumpla estén orientados a que la propia comunidad sea gestora de su futuro, que sean y puedan ser 
autosuficientes, utilizando para ello la autogestión única herramienta que les permitirá salir de su 
estado de carencia, y así elevar su nivel y condición de vida. 
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Practico: considerando que el rol del Trabajador Social es muy significativo en la vida profesional 
ya que ayudara en los procesos de intervención y profesionalismo. Consideramos esta investigación 
permitirá  conocer las necesidades para que el Trabajador Social  
La intervención comunitaria busca la intervención de un ente externo o ajeno a la comunidad con el 
fin de solventar una necesidad o problema que aqueja o afecta a la misma, pero hoy día, gracias a 
los cambios de paradigmas se busca que sea la propia comunidad quien resuelva sus problemas y 
necesidades a través de la organización comunitaria teniendo como herramienta las instituciones de 
la Parroquia de Cuyuja. 
 
En la presente investigación se da a conocer los beneficiarios directos: son los dirigentes o 
directores de las instituciones y  la población comprendida 20-54 años,  porque cumplirán con un 
apoyo importante para el mejoramiento de sus funciones y los beneficiarios indirectos son: la 
comunidad  en general y  las parroquias aledañas, ya que aportaran al desarrollo y participación en 
todas las decisiones que tomen  conjuntamente. 
La investigación es factible: 
En lo económico, porque  se va a desarrollar en la parroquia donde no se tendrá que  hacer gastos 
extras de movilización y además las instituciones involucradas  no les representaran gastos, porque 
ellos aportarán con los datos para el sondeo correspondiente.  
En lo legal la investigación es respaldada por: La Nueva  Constitución de la Republica del Ecuador, 
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, El Plan Nacional para El Buen Vivir, Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), El Código Orgánico de Organización 
Territorial  Autonomía y Descentralización (COOTAD), Reglamento de Delegación De 
Atribuciones del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
En lo social porque, implica una evolución o un cambio positivo en las relaciones de individuos, 
grupos e instituciones en una sociedad en este caso será la parroquia de Cuyuja. 
Esperamos que este tipo de investigación sirva de modelo para que otras instituciones optimicen el 
trabajo a través de la coordinación interinstitucional. 
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CAPITULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS 
 
Para efectos de la presente  investigación no se ha encontrado indagaciones previas, esto se debe a 
la poca importancia que existe  a nivel nacional la zona rural en este caso la parroquia de Cuyuja, 
además  esto se confirmará  con la investigación documental en los diferentes Centros de Educación 
Superior, tomando en cuenta los estudios realizados. 
Según estudios realizados por (Marchoni, 2001)  dice:  
 
La intervención comunitaria no tiene que sobreponerse a lo que ya se está haciendo en una 
comunidad. Como es natural, la vida de una comunidad no empieza cuando empezamos nosotros con 
la intervención. Así que es fundamental que ésta no se sobreponga sino que se integre con lo que se 
está haciendo. Hoy en día, gracias a la presencia de muchos y diferentes recursos, se están llevando a 
cabo muchos programas y proyectos, aunque en la mayoría de las situaciones de manera 
descoordinada y, en cierta medida, casual, discontinua, puntual,...  
 
Por lo tanto y en  primer lugar, la intervención comunitaria tiene que valorizar lo que ya existe, lo 
que ya se está haciendo y si hay que cambiar o mejorar las cosas este cambio no puede ser 
autoritariamente impuesto sino que debe ser asumido y promovido por las mismas personas que lo 
están realizando.  
 
Así, parece evidente, que un objetivo/finalidad/resultado a corto/medio plazo de la intervención es 
que en una comunidad los diferentes recursos lleguen a darse una nueva y mejor relación y 
coordinación. También éste es un proceso y requiere de tiempo, constancia y trabajo.  
 
La coordinación comunitaria puede  pasar  por diferentes etapas y producir diferentes resultados (que 
sin ella sería muy difícil, si no imposible, conseguir):  Intercambio de información y conocimiento 
mutuo, colaboración puntual o estable entre dos o tres entidades componentes del  grupo o comité de 
coordinación, establecimientos de protocolos de colaboración  permanente entre varias entidades 
para atender de manera integrada a determinadas  demandas o  a determinados colectivos de 
personas, diagnóstico comunitario, programación  comunitaria  
 
A esta actividad o grupo en diferentes experiencias en curso hoy hemos llamado:  
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Grupo Técnico de Coordinación que constituye un algo que antes no existía y que representa un 
importante recurso comunitario para a tender las necesidades de la  comunidad (administración y 
población) contando con  la colaboración  de  todos  los  recursos existentes aunque cada  uno de 
ellos tendrá una implicación  diferente  según  su situación  institucional, profesional y personal. 
 
La coordinación busca la implicación del servicio o institución y no de las personas a  título 
individual y voluntario. Esto requiere un trabajo y una metodología correcta que son funciones del 
equipo comunitario. La coordinación implica tanto los recursos oficiales e institucionales (públicos 
municipales y no) como recursos privados (no especulativos), Ong’s y voluntarios. Cada comité o 
grupo se da una organización interna y de funcionamiento de acuerdos con sus circunstancias. 
 
En el comité de coordinación no participan ni políticos ni representantes de la población, aunque con 
ambos el comité se relacionará continuamente para que puedan contribuir al proceso comunitario 
correctamente y no transformarse en un órgano tecnocrático. (págs. 65-66)  
 
 Es importante conocer que papel cumplen las instituciones en los procesos de coordinación según  
(Gandlgruber, 1994)  explica que:  
 
La coordinación institucional, se comprende como vinculación del actor con diferentes niveles de 
formación de instituciones que reflejan los procesos causativos  ascendentes y descendentes 
implicados. Como proceso donde la coordinación es el resultado de la diseminación de información, 
la formación de capacidades y la estructuración de las interacciones con base en los arreglos 
institucionales. Esta definición sustenta una propuesta de análisis de la coordinación en las 
estructuras institucionales que sitúa la coordinación institucional  de actividades económicas 
específicas en un marco de sistema complejos, que se introducen como regímenes de coordinación 
institucional. (págs. 113-114) 
 
La  coordinación, como un esfuerzo gerencial que permite la integración y cooperación  adecuada 
de  autoridades institucionales, población general, grupos sociales  en los programas  y proyectos 
encaminados en la parroquia de Cuyuja.  
  
La coordinación institucional será reflejada en tres niveles considerados por (Gandlgruber, 1994) 
que manifiesta:  
 
El primer nivel de coordinación es unilateral de la coordinación del comportamiento individual 
guiado por otros hábitos y otras instituciones de cognición y de toma de decisión. Los modelos 
cognitivos individuales ordenan las posibilidades de acción y crean patrones estables de 
comportamiento en función de los arreglos disponibles en el entorno. La aplicación de los arreglos 
como contratos involucra un nivel bilateral de la coordinación. 
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El segundo nivel abarca todas las interacciones inmediatas y mutuales entre actores orientadas por 
instituciones como rutinas. Las rutinas influyen sobre los hábitos a nivel unilateral y, al mismo 
tiempo, los hábitos sostienen las rutinas al crear dispositivos individuales que estabilizan el efecto de 
las rutinas en patrones de comportamiento individual. Como veremos mas adelante la coordinación 
en las organizaciones se ubica en este nivel. 
 
El tercer nivel  se ubica las instituciones de cooperación, mercado y entorno que sostienen la 
coordinación institucional multilateral. 
 
Los tres niveles están relacionados entre si y con el actor. Las rutinas y otras instituciones a nivel 
bilateral dependes a su vez de las instituciones  multilaterales como las leyes y los mecanismos de 
reforzamiento o las instituciones de coordinación del mercado. La relación compleja entre el actor y 
los diferentes nivele institucionales se representan en diversas incrustaciones y formaciones 
institucionales. La vinculación entre los diferentes niveles refleja estos procesos causativos 
ascendentes y descendentes (re-)constitutivos, sustentados por procesos intencionales de 
construcción y formación con base en las decisiones y acciones del actor, por un lado, y una 
incrustación y retroalimentación de las organizaciones y de los actores por medio de estructuras 
institucionales estables entre otros elementos de enculturación, por el otro. (págs. 122-123-124)  
 
Es importante que se conozca a la coordinación interinstitucional como medio principal en los 
procesos de desarrollo social, cuya función principal es relacionar las tareas y actividades en un 
tiempo determinado donde se dará a conocer el contenido, relación y cuando se lo realizara. 
 
2.2. ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 
 
La presente investigación es obtenida de  Tesis para obtener el título de maestría en ciencias  
sociales con mención en desarrollo local y territorio, donde da a conocer  los inicios de la Junta 
Parroquial citado por (Naranjo, 2007) :  
Las Juntas Parroquiales Rurales, desde finales  de la década del noventa son parte de una  transición 
que supone cambios sustantivos en sus roles y funciones. Es un nivel de  gobierno que ha tenido 
mucha importancia en los últimos años por su proximidad hacia  la población rural, pero que sin 
embargo no cuenta con estudios respecto de su función e impacto en el territorio. 
La Junta Parroquial como Gobierno Local se inserta en una estructura  de política pública inmersa en 
procesos de desarrollo local que requiere de una revisión de perspectivas y conceptos teóricos que 
incorporen las  propuestas que   intentan comprender la dinámica local. 
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Es importante recalcar que las interpretaciones teóricas con referencia  a la  Junta Parroquial son 
escasas y limitadas en este sentido para tener una visión mas clara de este gobierno local he partido 
desde la interpretación de los gobiernos de las comunidades campesinas. Esto se debe a que nivel 
local tanto las parroquias mestizas como indígenas han contado con varias organizaciones de 
representación comunal que de cierta manera han aportado en el desarrollo de sus comunidades y que 
han sido su representación a nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional. Estas organizaciones 
han dado pie al aparecimiento de las Juntas Parroquiales y se han conformado como organizaciones 
de representación y de toma de decisiones .De alguna manera  estos procesos permiten entender el rol  
De la Junta Parroquial rural en las parroquias y territorios de su jurisdicción. A ello se contempla el 
análisis con la conceptualización del gobierno local y su incidencia en los procesos de desarrollo 
local  y la importancia de la participación entre los gobiernos seccionales autónomos y la comunidad 
local. 
Partirá entonces de tres  ejes conceptuales: gobierno local /gobierno de las comunidades campesinas, 
desarrollo local y participación. (pág. 11)  
 
Este nivel de gobierno parroquial se encarga de la administración  y gobierno de la parroquia cuya 
importancia y objetivo según (Castillo, 2011) es: 
 
Importante porque promueve la participación ciudadana en los asuntos comunitarios. Tienen el deber  
de comunicarle al alcalde y al consejo municipal, las aspiraciones de los vecinos en torno a la 
prioridad, urgencia, ejecución, reforma o mejora de las obras y servicios locales. El periodo de 
mandato de los miembros de las Juntas Parroquiales tiene una duración de cuatro años. 
Tiene el objetivo de descentralizar la Administración Municipal, promueve la participación 
ciudadana y la mejor prestación de servicios, en este sentido las Juntas Parroquiales  deberían 
funcionar como instancia intermediaria entre las autoridades municipales y la sociedad, como espacio 
de encuentro, discusión e información de los asuntos públicos. (pág. 1)    
 
En base a  la investigación obtenida de Tesis en Maestría en Políticas Sociales  (Torres, 2004)  
presenta que: 
La participación de los ciudadanos es esencial para la legitimación  del poder  y el proceso de 
democratización. La búsqueda de un equilibrio entre poder y participación constituye una tensión 
propia de la democracia en el ámbito de la organización territorial que es el Estado. Para uno la 
democracia representativa constituye la alternativa, pero en la actualidad va tomando fuerza la 
democracia participativa. Ello implica en cualquier de los esfuerzos democráticos una capacitación 
de los actores que no podrían darse eficazmente  sin la figura del territorio que es el Estado- nación, 
las regiones y municipios. (págs. 57-58)    
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Tales intereses hace posible que  la participaci6n  se encuentra  cuatro enfoques según (Torres, 
2004) :  
Enfoque de movilización, el concepto de participaci6n es básicamente pasivo, la poblaci6n 
únicamente se tiene que movilizar para participar en un proyecto pre-desafiado, no tiene poder de 
decisi6n y su participación termina con el proyecto.  
 Enfoque de desarrollo comunitario, relacionado comúnmente con proyectos de construcción de 
infraestructura, considera la participaci6n en términos de la contraparte que aporta la poblaci6n, para 
lo cual se organiza alguna estructura local con responsabilidades especificas.  
 
Enfoque de organización, la participación se conceptualiza sobre la "convicción de que la población 
rural solo podrá salir de sus estado actual de pobreza, si se crean las estructuras y organizaciones 
necesarias para garantizar su participación en la toma de decisiones relacionadas con diferentes 
campos que la afectan. 
Enfoque, de adquisición de poder, concibe la participación generalmente por medio de la acción 
política. Su fin es liberar a las poblaciones rurales, para que tengan el poder de dirigir sus propias 
vidas individuales y comunitarias. 
 
Cada uno de estos enfoques, excepto el de rnovilizacion, requiere de ciertos procesos de formación y 
capacitación individual y colectiva de acuerdo a la finalidad y su propio contexto.  Cabe señalar que 
estos enfoques no son mutuamente excluyentes, por tanto, si lo que se busca es generar en el ámbito 
local una cultura constante de participación, es conveniente analizar las ventajas y desventajas de 
cada uno y encontrar una adecuada sincronía en su aplicación. (págs. 61-62)  
 
Los factores que influyen directamente  en el buen o mal funcionamiento  citado por  (Torres, 2004) 
son:  
Factor Político: se vuelve más influyente si consideramos que los miembros de la junta son elegidos 
por votación popular. En este sentido, y a pocos meses de una nueva contienda electoral, alcaldes y 
sobretodo prefectos han iniciado la búsqueda de alianzas con los actuales presidentes de las juntas 
parroquiales o con posibles candidatos, situación que se puede propiciar el uso clientelar de las juntas 
parroquiales con fines políticos. 
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Factor Financiero: En relación al presupuesto asignado a las juntas parroquiales, de acuerdo a la ley 
del 15% que les corresponden a los gobiernos seccionales según el Consejo Nacional de Juntas 
Parroquiales Rurales (CONAJUPARE) . Sin embargo, hay juntas parroquiales que reciben apoyo de 
otras instituciones, ya sea gubernamental o no gubernamental, lo que hace que se incremente su 
presupuesto. Pero, como se vera más adelante, esta información no ha sido fácil de recabar 
Factor Institucional: La influencia de este factor, centrado especialmente en el nivel de instrucción 
que tienen sus miembros, implica que, si quienes integran la junta parroquial, uno, varios o todos, 
tienen un nivel de instrucción alto, esto se traducirá en un mejor nivel de capacidad institucional y 
viceversa. Complementan este factor, la funcionalidad, la organización y los instrumentos y 
herramientas con que cuenta cada junta para fortalecer su gestión. 
 
Factor Geográfico: El supuesto del cual se a parte es que, mientras más alejada esté la junta 
parroquial de la cabecera cantonal, menores son sus posibilidades de recurrir a su correspondiente 
municipio o consejo provincial, esto por los gastos que representa o por la dificultad que presentan 
algunas geografías para trasladarse de un sitio a otro; peor aún, si a esto se suman alguno de los 
factores descritos anteriormente. Para este análisis se clasificó a las parroquias en dos niveles:  
Cerca de la cabecera cantonal, Alejada de la cabecera cantonal. (págs. 80-81-82)  
 
En conclusión la  presente investigación da a conocer la importancia de la coordinación, 
participación, organización en los procesos de desarrollo que existe en una comunidad parroquial, 
sin embrago a medida que pasa el tiempo se encuentran con un sinnúmero de desafíos donde deben 
enfrentarse a los cambios producidos en la parroquia conjuntamente. En la actualidad el desarrollo y 
coordinación de la parroquia se encuentra individualizada en lo económico, sociocultural y en lo 
político administrativo donde no existe  un entorno adecuado que impulsara al desarrollo local. 
 
En base a los datos obtenidos  de la investigación en la Parroquia de Cuyuja, el Presidente de la 
Junta Parroquial  (Manitio, 2009-2014) nos cuenta que:   
La región amazónica no estuvo integrada al imperio Inca y a la llegada de los españoles, existían 
numerosos grupos étnicos que se diferenciaban fundamentalmente por la lengua. La primera 
expedición por la zona que actualmente comprende el Cantón Quijos, fue la Díaz de Pineda, en 1538 
seguida por la de Gonzalo Pizarro en 1541 y posteriormente, Gil Ramírez Dávalos quien fue el 
fundador de la ciudad de Baeza en 1559. En este lapso se conoce que existió la Gobernación de 
Quijos, misma que comprendía las provincias de Quijos y Ávila.  
La primera comprendía las poblaciones denominadas en aquel entonces como: Archidona, Napo, 
Tena, Baeza, Maspa, Cuyuja y Papallacta. En la actualidad  esta constituida por culturas milenarias y 
de mestizos que emigraron de Imbabura y Pichincha. (pág. 4)   
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Por otro lado se establece que las Juntas Parroquiales Rurales deben cumplir su función como 
gobierno seccional autónomo y siendo la principal Institucion en la Parroquia  de Cuyuja, debe 
tomar  siempre encuenta que la participación, coordinacion,organización de los actores sociales, 
requeriendo  que  las  instituciónes  tenga cierto grado de legitimidad y liderazgo en el ámbito local 
y que exista una cultura ciudadana interesada en los problemas comunes y en el desarrollo de la 
comunidad. 
El sistema político, es muy débil determinando con baja capacidad para la gestión del territorio: el 
gobierno parroquial no cuenta con una estructura orgánica y procesos adecuados y adolece de 
capacidad técnica; no existe un trabajo interinstitucional debidamente articulado ya que existe la 
individualización de trabajo; la comunidad  está dividida, la participación ciudadana y el interés 
colectivo son escasamente bajos.  
2.3. TEORÍAS 
 
2.3.1 TEORÍA  FILOSÓFICA.  
 
La participación es “el encuentro entre las instituciones representativas, partidos y administración por una 
parte los movimientos y organizaciones sociales, que existen autónomamente de los partidos políticos y de los 
mecanismos participativos” (Bojra, 1987, pág. 126)  
 
La voluntad participativa de un gobierno autónomo descentralizado, presta a las organizaciones 
populares, el apoyo necesario para que la participación, organización  sea coordinada con las 
instituciones de la localidad sin exigir ningún tipo de dependencia individual sino colectiva con la 
población en general para unir esfuerzos y llegar al éxito. 
 
2.3.2. TEORÍA  SOCIOLÓGICA. 
Participación ciudadana, significa diferentes formas para diferentes personas, pero esencialmente es 
la participación que hacen la personas para afectar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento 
de las decisiones públicas donde  “la participación ciudadana significa intervenir en los centros de 
gobierno de una colectividad, participar en sus decisiones en la vida colectiva, de la administración de 
recursos, del modo como se distribuye sus costos y beneficios” (Merino, 1996, pág. 2)  
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La unión de esfuerzos y recursos en torno a metas comunes logra producir un mayor impacto a un 
menor costo y/o alcanzar una mayor cobertura, el impacto que generan las acciones conjuntas 
facilita la visualización de actores comprometidos, con el reconocimiento y el acceso a recursos 
destinados para el crecimiento parroquial. 
 
Afirma “La participación ciudadana  hace referencia  a  la presentación  de la sociedad  civil organizada  en 
la toma de  decisiones que afecta directamente las condiciones de la población.” (Arocena, 1994, págs. 30-31) 
 
 Las autoridades de la parroquia de Cuyuja deben coordinar y participar activamente en las 
decisiones que tomen las autoridades principales de las instituciones aledañas para el mejoramiento, 
crecimiento de la parroquia y así puedan fortalecer el progreso institucional. 
 
2.3.3. TEORÍA  ANTROPOLÓGICA 
  
Según cientista político señala que el trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que tiene 
un stock abundante de capital social explica que el  “capital social son los aspectos de las organizaciones 
sociales, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para 
beneficio mutuo” (Putman, 1993, pág. s/p) 
 
Las organizaciones sociales de la parroquia tienen su representante y su objetivo que se basa en la 
cooperación mutua, atacando las normas establecidas para el bien común. Sin embargo hay que 
considerar que no existe la confianza, cooperación, coordinación, participación suficiente en los 
pobladores, ni autoridades.  
 
Una escala de gobierno menor  “Facilita el  desarrollo de instrumentos  participativos, en tanto que abre la 
puerta  al dialogo y la interacción cara a cara, además  la proximidad de los temas a los ciudadanos provoca 
una mayor disposición por su parte a implicarse y participar.” (Parry, 1992, pág. 4) 
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Debe existir un diálogo entre las distintas autoridades de institucionales y la población general, 
donde facilitarán y reforzarán una correcta aplicación de técnicas y herramientas en la intervención 
del desarrollo social  en las políticas parroquiales de Cuyuja.  
 
2.3.4. TEORÍA  ECONÓMICA 
 
El capital social presenta un sinnúmero de definiciones de este concepto son  “Las instituciones son 
conjuntos de normas y valores que facilitan la confianza entre los actores. Son abstractas, mientras que las 
organizaciones son manifestaciones concretas de cooperación basadas en la confianza.” (North, 1990, pág. 
s/p) 
 
En las instituciones de la parroquia tiene la finalidad  de mejorar la sociedad de la comunidad a la 
que pertenece, teniendo presente que la comunicación, respeto  facilitará una confianza a los actores 
sociales y por ende llegara aun compromiso social. 
 
2.4. DESARROLLO DE CONTENIDOS TEMÁTICO. 
2.4.1  LA SOCIEDAD.  
 
(Habermas, 1987)  Propone un modelo que permite analizar a la sociedad:   
 
La sociedad como dos formas de racionalidad que están en juego simultáneamente: la 
racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal del sistema, pero 
donde el mundo de la vida representa una perspectiva interna como el punto de vista de los 
sujetos que actúan sobre la sociedad, mientras que el Sistema representa la perspectiva 
externa, como la estructura sistémica (la racionalidad técnica, burocratizada-weberiana, de 
las instituciones). 
 
Estudia a la sociedad como un conglomerado de sistemas complejos, estructurados, donde el 
actor desaparece transformado en procesos (sistema-racional-burocrático), y por otro lado, 
también incluye el análisis sociológico que da primacía al actor, como creador inteligente, 
pero a la vez sumergido en la subjetividad de los significados del mundo vital. (pág. 469) 
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2.4.2. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
  
La Participación social  se entiende como aquellas iniciativas sociales donde (Rendón, Alorda , 
Ballesteros , Chamarro ,Coll, 2011) cita que:  
Es la actividad  organizada, racional y consiente, por parte de un determinado grupo social, con el 
objeto de expresar iniciativas, necesidades o demandas, de defender intereses y valores comunes, de 
alcanzar objetivos económicos, sociales o políticos y de influir, directamente o indirectamente, en la 
toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de la comunidad. (pág. 6) 
 
 Se entiende como aquellas iniciativas sociales donde la (CONAPASE, 2013) explica:   
 
Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las 
acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades.   
En este sentido, la Participación Social se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más 
que como una concesión de las instituciones. Para que la participación social se facilite, se requiere 
de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las 
comunidades organizadas hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles de gobierno. (pág. 
s/p)  
2.4.3. LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
(Navas, 2008) Explica que la participación comunitaria es: 
 
Como una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el 
crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas 
que facilita el bien común; es decir, se pretende vincular a la comunidad para la: 
 Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos existentes. 
 Formulación de proyectos y actividades. 
 Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las Instituciones. 
 Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. 
En ocasiones con nuestra participación en el ámbito local de nuestro municipio, los ciudadanos 
podemos expresar nuestros problemas y así podremos participar en las decisiones locales que nos 
afecten. 
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La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación dentro de la comunidad, esto 
es lo que denominamos participación comunitaria, a través de ella nuestra comunidad se organiza 
frente a las adversidades, o simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el 
desarrollo de la comunidad. (pág. 3) 
2.4.4. LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
(Perez, 2010) Afirma que: 
Una Organización social o Institución social es un grupo de personas que interactúan entre 
sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos 
objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier institución 
en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a ellos.  
Las organizaciones sociales pueden tomar varias formas dependiendo del contexto social. 
Por ejemplo para el núcleo familiar, la organización correspondiente es la familia más 
extendida. En el contexto de los negocios, una organización social puede ser una empresa, 
corporación, etc. En el contexto educativo, puede ser una escuela, universidad, etc. En el 
contexto político puede ser un gobierno o partido político. Comúnmente, los expertos en el 
tema reconocen cinco instituciones existentes en todas las civilizaciones existentes hasta 
ahora: gobierno, religión, educación, economía y familia. (pág. 5) 
2.4.5. LAS  ORGANIZACIONES  NO  GUBERNAMENTALES 
 
Las Ong’s  conocida como un trabajo por los derechos de las personas y por el interés público  
(Lisboa M. , 2011) sostiene que:  
Las organizaciones no gubernamentales (Ong’s) son mediadoras entre situaciones sociales concretas, 
movimientos sociales y organizaciones de base, y los gobiernos y las agencias internacionales. Son 
organizaciones intermediarias que, por no tener fines de lucro y distinguirse del Estado, pertenecen 
tanto al campo de la sociedad civil como al tercer sector. Se dedican particularmente a actividades de 
asesoramiento, capacitación y elaboración de proyectos, donde bus-can asociaciones, actuando como 
eslabones de conexión entre lo local y lo global, como traductores de los anhelos de las realidades de 
base. A pesar de que las ONGs no cuenten con un carácter representativo o un mandato, no hablen o 
actúen en nombre de terceros, sino en nombre propio, de hecho terminan adquiriendo una legitimidad 
que les trasciende, de modo que a través de ellas se produce un eco de la dinámica social más amplia. 
 
Como ONG es un rótulo conocido pero impreciso, conviene, primeramente, llevar a cabo algunas 
distinciones. Los movimientos sociales son formas de acción colectiva en torno a demandas 
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normalmente puntuales y localizadas, que cuentan con una intensa participación de sus miembros y 
poca institucionalización. Las organizaciones de base u organizaciones populares son instancias 
democráticas más permanentes y que representan los intereses de sus miembros. A pesar de que sus 
propósitos están, por lo general, limitados a una comunidad en particular, ellas pueden difundirse 
vertical y horizontalmente del nivel local al regional, nacional e internacional.  
Las agencias son entidades de financiamiento que recogen recursos, generalmente en los países ricos, 
para aplicarlos en proyectos de desarrollo en los países más pobres. Las agencias de cooperación son 
intergubernamentales (vinculadas al sistema de las Naciones Unidas), gubernamentales y privadas, 
en este caso también son ONGs, muchas de ellas vinculadas a las iglesias. (pág. s/p)  
2.4.6. GOBIERNO  AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 
 
En base a la (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) explica:   
Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 
secesión del territorio nacional. 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 
El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que 
establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las 
políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 
Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 
cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 
Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales.  La planificación garantizará el ordenamiento territorial y 
será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. (pág. 213) 
2.4.7. QUÉ  ES  LA COORDINACIÓN  INTERINSTITUCIONAL? 
 
 En base a los estudios realizados en la  (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2013) 
explica que:    
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La coordinación Interinstitucional e Intersectorial que permite lograr los mejores resultados, con la 
concertación de los diferentes sectores e instituciones, uniendo diferentes esfuerzos dispersos 
alrededor de objetivos comunes. 
La descoordinación en las acciones que llevan a cabo las instituciones, ha traído como consecuencia 
la duplicación de esfuerzos, la poca racionalización de los recursos y la atomización de las 
actividades. 
El manejo de la problemática es competencia de todos los actores involucrados, por lo cual se 
requiere de escenarios donde la participación y coordinación, puedan manifestarse a través de la 
concertación. (pág. 1) 
2.4.8.  QUÉ  ES TRABAJO SOCIAL? 
Es una disciplina enmarcada en el ámbito de las Ciencias Sociales que estudia, orienta y actúa en la 
problemática social generada por situaciones carenciales de los sectores  populares. Es una 
Disciplina comprometida con los procesos de cambio, innovación y transformación centrada en la 
dignidad del ser social y la defensa, promoción de los Derechos Humanos. 
2.5. FUNDAMENTACION LEGAL 
 
El presente tema de investigación, tiene sustento jurídico  y legal expresado en diferentes 
disposiciones vinculadas  en los cuerpos legales a las siguientes leyes: 
 
(CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008)  Establece en sus artículos lo siguiente:  
 
Derechos del buen vivir - Comunicación e Información 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 
la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.  
 
Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana.  
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Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas: 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 
con el gobierno cantonal y provincial. 
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados 
por otros niveles de gobierno. 
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.  
 
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y 
promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público.  
 
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas 
formas organizativas, les corresponde: 
1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo 
nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en 
todos sus niveles. (págs. 20-21-117-126-127-130-131) 
 
(CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS, 2010)   explica en los 
artículos : 
 
 
Art. 2.- Lineamientos para el desarrollo.- Para la aplicación de este código, a través de la 
planificación del desarrollo y las finanzas públicas, se considerarán los siguientes 
lineamientos: 
2. Fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la política 
pública, que reconozca la diversidad de identidades; así como los derechos de comunidades, 
pueblos y nacionalidades. 
 
Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el 
presente código, se observarán los siguientes principios: 
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3. Coordinación.- Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas 
públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas 
públicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines. 
5. Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo de la planificación del desarrollo y de 
las finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de 
planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coordinar los mecanismos que 
garanticen la participación en el funcionamiento de los sistemas. (págs. 4-5-6) 
(CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACION, 2010) Explica en sus artículos:  
 
Artículo 66.- Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la 
parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el 
más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 
electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural.  
 
Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 
corresponde: 
r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover el 
fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de 
la cultura y el deporte; 
s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier otra 
forma de participación social para la realización de obras de interés comunitario. 
 
La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 
Artículo 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán 
participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos 
públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de 
sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 
La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto 
a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 
Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación ciudadana, 
de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de 
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base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y 
nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley.  
 
Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del 
correspondiente nivel de gobierno,, tendrá una estructura y denominación propias. El sistema de 
participación ciudadana se constituye para: 
g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver 
con el desarrollo de los niveles territoriales;  
h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.  
 
Artículo 307.- Funciones.- Serán funciones de los consejos barriales y parroquiales son las 
siguientes: 
f) Promover la integración y participación de todos los pobladores y pobladoras del barrio: 
g) Promover la capacitación y formación de las y los pobladores del sector para que actúen en las 
instancias de participación. 
 
Artículo 314.- Responsabilidades.- Las entidades tendrán como responsabilidades primordiales, las 
siguientes: 
b) Representar los intereses comunes institucionales, garantizando la participación de las funciones 
ejecutiva y legislativa de los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. (págs. 24-62-
63-64)  
 
(LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 2010)  Explica en sus artículos:  
 
Art. 3.- Objetivos. 
1. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus diferentes 
niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación de las ciudadanas y los 
ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, en los diversos espacios e 
instancias creados para la interlocución entre la sociedad. 
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7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control social 
impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas organizativas de las 
ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
pueblo afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita. (pág. 4) 
 
 
2.6. FORMULACIÓN HIPÓTESIS 
 
La Falta de Coordinación Interinstitucional genera efectos negativos en el Desarrollo Social en la 
Parroquia de Cuyuja. 
 
2.7. DEFINICIÓN DE VARIABLES. 
 
Variable Independiente. 
 Falta de Coordinación interinstitucional 
 
Variable Dependiente. 
Efectos negativos en Desarrollo social   
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CAPITULO  III 
 
3. MARCO METODOLÓGICO. 
 
En este capitulo se presentó  la metodología que permitió  desarrollar la investigación donde  se  
expondrá los aspectos necesarios para conocer el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos a 
utilizar. 
 
 
3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
3.1.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
 
 Investigar es ampliar más nuestro conocimiento en áreas determinadas de la ciencia según (Gomez, 
2006):  
 
Constituye la tarea inicial o punto de partida  para el  estudio, se basa en datos obtenidos de  diversas 
fuentes tales como: libros, revistas, periódicos u otros documentos específicos  debidamente 
analizados, interpretados y comentados 
 
La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos  los otros tipos de  
investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 
proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que el investigador se propone 
investigar o resolver. (págs. 11-12) 
 
 
Fue importante  la  investigación  porque  permitió obtener un conocimiento en el ámbito interno y 
externo, fue necesaria para formar el marco metodológico para tener un conocimiento de  la falta de 
coordinación  interinstitucional  y los efectos en el desarrollo  social de la parroquia de Cuyuja.  
 
Para dicha información se tomó en cuenta la revista de la parroquia de Cuyuja, revista Quijos. 
Culto, natural, turístico y acogedor… lugar sana para vivir administración 2009-2014, Folleto 
Gobierno Provincial de Napo (datos tomados del archivo general) administración  2009-2014, 
donde  nos proporcionó  los datos eficiente para nuestra investigación. 
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3.1.2. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 
 
Para realizar una investigación se requiere de un adecuado tema de objeto de estudio para (Campos, 
2006).afirma:  
 
Este tipo de investigación  es  la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose  en fuentes de 
carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie.  Como subtipos de esta 
investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la 
primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y 
la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 
expedientes, etcétera (pág. 38). 
 
Esta técnica  se aplicó en el presente tema de investigación, tomando en cuenta que se usó  los 
documentos que registran o corroboran los conocimientos inmediatos necesarios para obtención de  
la información  correspondiente y se los encontró en folletos de la parroquia de Cuyuja, 
Planificación Del Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, Constitución De La Republica, La Ley 
Orgánica de Participación  Ciudadana, El Plan Nacional para El Buen Vivir, Secretaría Nacional de 
Planificación y  Desarrollo (SENPLADES), El Código Orgánico  de Organización Territorial  
Autonomía y Descentralización (COOTAD), Reglamento de Delegación de Atribuciones del 
Ministerio De Coordinación de la Política y Gobiernos  Autónomos  Descentralizados, Código 
Civil, actas, oficios, expedientes, circulares, convocatorias, etc. 
 
3.1.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO.  
 
Esta investigación se trata de aplicar para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 
problema según (Campos, 2006) explica: 
 
Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 
junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes 
de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. (pág. 38) 
 
Esta investigación ayudó a conocer  y  tener contacto con  la realidad de la parroquia de  Cuyuja; en 
donde se recogió, registró  y analizó  los datos obtenidos en base a las entrevistas con el Sr 
Presidente de la Junta Parroquial, los Sr Vocales, las principales autoridades de las Instituciones, 
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encuestas realizadas a la población, cuestionarios, observaciones para buscar una solución al 
problema planteado. 
 
3.2. MÉTODO A UTILIZAR. 
 
3.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 
 
El método científico según (Saldaño, 2011)  explica: 
 
El primero de ellos es la  reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado 
experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en la 
comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. 
 
El segundo pilar es la  falsabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible 
de ser falsada, esto implica que se pueden diseñar experimentos que en el caso de dar resultados 
distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. 
 
La sistematización de los métodos científicos es una materia compleja y tediosa. No existe una única 
clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. Sin embargo aquí 
se presenta una clasificación que cuenta concierto consenso dentro de la comunidad científica. 
 
Además es importante saber que ningún método es un camino infalible para el conocimiento, todos 
constituyen una propuesta racional para llegar a su obtención. (pág. 48) 
 
 
Este método  sirvió  para obtener, verificar el problema existente en la Parroquia de Cuyuja, para 
obtener  la propuesta donde se proporcionó un documento para la respectiva modificación a través 
de los años,  permitió verificar si la hipótesis dada es el correcto. 
3.2.2. MÉTODO INDUCTIVO.  
 
Esta metodología según (Saldaño, 2011) explica: 
Es un método que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general, lo que implica, 
“pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentaciones al planteamiento de 
hipótesis, leyes y teorías que abarca no solamente los casos de los que se partió, sino de otros de la 
misma clase; es decir generaliza los resultados 
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El fundamento de éste método radica en el hecho de concebir el mundo, la naturaleza y la sociedad 
como un sistema regido por leyes y principios, lo que confirma en el principio dialéctico de que no 
hay fenómenos estáticos ni aislados, todo está en movimiento e interrelación. 
 
Generalmente inicia con la observación de los casos o hechos que se presenta el fenómeno, luego se 
busca la causa que determina la presencia del fenómeno en los casos observados a través de la 
comparación, experimentación entre otros; para ir continuar en la elaboración de la ley o principio. 
(pág. 48) 
 
Para fines de esta tesis se aplicó la  observación para constatar el  problema existente  que hay  en la 
parroquia de Cuyuja donde  se analizó, clasificó los hechos  para la obtención de la hipótesis  hacia 
las posibles soluciones de las autoridades  y la  población en general que necesita involucrarse 
conjuntamente   para las posibles soluciones. 
 
3.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO  
 
Todo trabajo intelectual requiere el uso de métodos para la conducción al conocimiento, (Edgar 
Ramirez, 2010) expone: 
 
El método deductivo puede dividirse en método deductivo directo de conclusión inmediata  (cuando 
se obtiene el juicio de una sola premisa, sin intermediarios) y método deductivo indirecto o de 
conclusión mediata (cuando la premisa mayor contiene la proposición universal y la premisa menor 
contiene la proposición particular, la conclusión resulta de su comparación. (pág. 2) 
 
Se obtuvo las conclusiones mediatas e inmediatas de las distintas autoridades de las instituciones y 
la población en general, en base al razonamiento  de lo particular a lo general o de lo complejo a lo 
simple. Tomando en cuenta las consecuencias observadas por la falta de coordinación 
interinstitucional y los efectos en el desarrollo social, con la respectiva presentación de conceptos, 
principios, afirmaciones, conclusiones y consecuencias que se  aplicó, comprobó y demostró dentro 
de la parroquia de Cuyuja 
 
3.2.4. MÉTODO ANALÍTICO 
 El presente artículo es producto de la investigación donde el autor (Roberto Hernandez, Carlos 
Fernandez, Pilar Baptista, 1996)  expone: 
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El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 
análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. (pág. 35) 
 
 
Este tipo de método permitió, conocer  la naturaleza de la falta de coordinación  interinstitucional  
de la parroquia de Cuyuja, sirvió  para  tener un conocimiento mediante  la  explicación  clara  de  
los hechos  y  situaciones  que en la actualidad se presentan en la parroquia y buscar las respectivas 
soluciones al problema. 
 
3.2.5. MÉTODO SINTÉTICO. 
 
Es importante la enseñanza de la metodología  en investigaciones según (Roberto Hernandez, Carlos 
Fernandez, Pilar Baptista, 1996)  manifiesta:  
 
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría 
que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 
una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.  El investigador 
sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a 
prueba. (pág. 35)  
 
 
Se obtuvo en la investigación, las causas que genera la falta de coordinación interinstitucional en 
base a la mala comunicación, al trabajo conjunto de las autoridades, la  escaza participación de la 
comunidad, el desinterés por las necesidades de la parroquia. 
 
3.3. TÉCNICAS 
 
Para efectos de la investigación en referencia, se utilizó las siguientes técnicas de investigación: 
3.3.1. LA OBSERVACIÓN:  
La observación es una metodología cualitativa de recopilación de datos observables (Castro, 2009) 
explica:  
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis.  Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 
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ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del acervo de 
conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 
 
Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. La 
diferencia básica entre una y otra esta en la intencionalidad: observar científicamente significa 
observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar 
y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 
Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 
preparación previa. (pág. 7) 
 
Esta técnica consintió  en observar  el problema en la parroquia de Cuyuja , que es  la falta de  
coordinación interinstitucional  y sus efectos en el desarrollo  social  ya    sea directo, sistemático y 
continuo, lo que  proporcionó la información correspondiente donde  dirigió la  atención hacia un 
hecho de la realidad, encontrando  el sentido de lo observado, realizando relaciones funcionales 
entre situaciones y acciones que poseen las instituciones en el desarrollo  de la comunidad  y sus 
autoridades. 
 
3.3.2. LA ENTREVISTA   
Muchas de las características referidas a la entrevista señala (Bravo, 1994) que: 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador 
"investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, 
por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación.. De hecho, en estas ciencias, 
la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 
serían muy difíciles conseguir. (pág. 705)  
En la presente investigación se consiguió   la  información mediante el diálogo mantenido  con  
autoridades de las distintas instituciones  y la población en general  en un encuentro formal  y  
planteado  en el que transformó y  sistematizó  la información de forma que sea un elemento útil 
para el desarrollo de la investigación. 
 
3.3.3.  LA ENCUESTA. 
 Es considerada como la rama de la investigación social orientada a la valoración de las poblaciones 
sin embrago (Robert Jhonson, 2005) manifiesta:  
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La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 
preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 
listado se denomina cuestionario.  
 
Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo 
responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios 
del universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 
 
Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un mismo 
concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se 
trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 
investigación (pág. 340). 
 
En base a la aplicación de  la encuesta  se obtuvo  declaraciones  orales o escritas de   las 
autoridades de las Instituciones y de la  población de Cuyuja, con el objeto de recabar información.  
Apoyando  en aspectos objetivos (hechos, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes) para tener un conocimiento mas de lo que desea la comunidad y los objetivos que desean 
alcanzar juntos, sin embargo no desean aportar con la información por el miedo a represarías de las 
autoridades correspondientes.  
 
3.3.4. LA VISITA DOMICILIARIA 
 
En los estudios realizados (Rossell, 1999)  afirma: 
 
La visita domiciliaria es la técnica privativa del Servicio Social que se aplica en el domicilio del 
cliente, a través de la entrevista y observación, con fines de diagnóstico e intervención y con el 
propósito de vincular el problema del cliente al sistema socio-familiar. 
 
Históricamente se tiene la referencia de que la Visita domiciliaria habría partido profesionalmente 
con la Organización de la Caridad de Londres en 1869, cuyo objetivo era descubrir las causas de la 
indigencia y planificar su solución. 
 
Técnica privativa del Servicio Social que se aplica en el domicilio del cliente, a través de la 
entrevista y observación, con fines de diagnóstico e intervención y con el propósito de vincular el 
problema del cliente al sistema socio-familiar. Cuyo objetivo era descubrir las causas de la indigencia 
y planificar su solución. (pág. 2) 
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Para fines de  esta investigación se obtuvo, verificó y amplió la  información en el domicilio de  las 
autoridades de las instituciones de la población involucradas en la problemática donde se  planteo 
preguntas,  estudio  y  se observó  el ambiente social  e  interinstitucional  en que está fijada  la 
población en general. 
 
3.4. INSTRUMENTOS 
 
3.4.1. CUESTIONARIO. 
 
La utilización de los cuestionarios cada vez es mas frecuente, las investigaciones realizadas por 
(Pacheco Carlos, Paola Boscan, 2009) dan a conocer que su:  
 
Utilización es más frecuente en la investigación. Junto con las entrevistas, el cuestionario es la 
técnica de recogida de datos más empleada en investigación, porque es menos costosa, permite llegar 
a un mayor número de participantes y facilita el análisis, aunque también puede tener otras 
limitaciones que pueden restar valor a la investigación desarrollada. 
 
El cuestionario es un instrumento utilizado para la recogida de información, diseñado para poder 
cuantificar y universalizar la información y estandarizar el procedimiento dela entrevista. Su 
finalidad es conseguir la comparabilidad de la información. (pág. 61) 
En la presente investigación se aplicó  el cuestionario  en formato likert  donde  se formuló de forma 
coherente y organizada, las preguntas basadas en la información recopilada ,la  cual permitió 
obtener datos reales  y  dirigida a las autoridades de las instituciones  y a la población en general de 
la Parroquia de Cuyuja. 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1. LA POBLACIÓN 
 
Es un término definido que considera (Alfred, 1991) que: 
 
“Es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. La población se define 
como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (pág. 2). 
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La Parroquia de Cuyuja  cuenta  con  una  población de 614  habitantes, se encuentra dividida en  
tres barrios y doce sectores , durante el tiempo de pasantías se logro observar, que  la  población 
posee un  sinnúmero de características que hace que se  identifiquen como un pueblo ganadero , hoy 
en día la participación de la población se da en un bajo porcentaje, debido a diferentes factores que 
impiden una buena participación, organización  de la comunidad esto hace que no exista 
coordinación por parte de los representantes de las instituciones y la comunidad, sin embargo es 
importante mencionar que  cuentan con características para el mejoramiento del desarrollo 
parroquial. 
3.5.2. MUESTRA 
 
Dentro  de esta investigación  fue  seleccionada la muestra  y se trabajó con la  población  de  la  
parroquia, la cual  será comprendida  desde  los 20 –54 años de edad  los mismos que dan   un total 
de  224 personas, de igual manera se aplicara a:  
 Las Autoridades de la Instituciones 
 A los Vocales de la Junta Parroquial 
 Población en General. 
 
VOCALES DE JUNTA PARROQUIAL MIEMBROS 
TOTAL 4 
INSTITUCIONES MIEMBROS 
Junta Parroquial 2 
Tenencia Política 1 
Subcentro de Salud 2 
Institución Educativa 1 
TOTAL 6 
GRUPO DE EDAD POBLACION 
20 a 24 40 
25 a 29 38 
30 a 34 37 
35 a 39 30 
40 a 44 18 
45 a 49 34 
50 a 54 17 
TOTAL 214 
TOTAL DE PERSONAS 
ENCUESTADAS. 
224 
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CAPITULO  IV 
 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
4.1.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
APLICADA. 
 
En este capítulo se presenta la información tabulada, y con la representación grafica de los 
resultados obtenidos y el análisis correspondiente de cada encuesta  aplicada en la Parroquia de 
Cuyuja  a las  principales autoridades de las instituciones , a los vocales de la Junta Parroquial, a la 
población general comprendido  entre los  21 – 65  años. 
 
4.1.2. ENCUESTA  APLICADA A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA PARROQUIA DE CUYUJA PROPORCIONANDO UN 
TOTAL DE 6  PERSONAS. 
 
Pregunta 1 ¿Qué acciones considera usted que se debería realizar en la parroquia para fomentar la 
Coordinación Interinstitucional? 
Tabla No. 1 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
Charlas 
Seminarios 
Talleres 
Capacitaciones 
Ninguna 
Todas. 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0% 
17% 
0% 
33% 
0% 
50% 
Total 6 100% 
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Gráfico No. 1 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la Parroquia de Cuyuja. 
 Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS. 
En cuanto a la aplicación de la primera pregunta  dirigida a las seis  autoridades  de las instituciones 
de la parroquia de Cuyuja, tenemos que el 17 % consideran que para fomentar  la coordinación 
interinstitucional es necesaria la aplicación de seminarios motivacionales para 
un  aprendizaje  activo, pues las autoridades consideran que  no es necesario recibir la información 
ya elaborada, como convencionalmente se hace, sino que se busca, la indagación  por  sus propios 
medios en un ambiente de recíproca colaboración; 33% considera que se deberían realizar 
capacitaciones  donde se desarrollara  habilidades, destrezas y aptitudes individuales y  colectiva 
donde se desenvuelve  para un mejor funcionamiento y evolución ; el 50% de las autoridades cree 
que es conveniente  realizar charlas, seminarios, talleres y capacitaciones donde cada autoridad  se 
preparará con un fin en común que es el progreso conjunto de la parroquia de Cuyuja. 
 
  
17% 
33% 
50% 
PREGUNTA 1 
seminarios capacitaciones todas
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Pregunta 2 ¿Cómo es la relación entre las principales autoridades de la Parroquia de Cuyuja? 
Tabla No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 2 
 
   Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
   Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
 
ANÁLISIS 
 
En cuanto a la relación con las  principales autoridades de las instituciones de la parroquia de 
Cuyuja  con el   17% su relación es  muy buena y su mecanismo de funcionamiento   varía 
ampliamente en cada institución , aunque  se destaca  la elaboración de  numerosas reglas  o  
normas que suelen ser poco flexibles y  moldeables  ;el 50% su relación es buena la cual  gestiona, 
coordina y administra los servicios públicos  y actividades productivas que son reguladas por la ley 
o por un acuerdo mutuo entre las principales autoridades que son la base para los grupos sociales y 
la sociedad en su conjunto ;el 17% su relación es  regular  pues  existe una relación individual y no 
colectiva sin embargo se busca mecanismos para el trabajo conjunto, aplicando actividades para un 
trabajo continuo y así puedan alcanzar  ciertos objetivo con un fin en sí mismo  ;el 16% su relación 
es mala porque algunas autoridades no están de acuerdo en las decisión que toman conjuntamente 
con las demás autoridades para la realización de actividades y son aquellas que establecen pautas de 
agresividad en base a peleas, conflictos, acusaciones y amenazan.  
17% 
50% 
17% 
16% 
PREGUNTA 2 
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 
Buena 
Regular 
Mala 
 
1 
3 
1 
1 
17% 
50% 
17% 
16 % 
TOTAL 6 100% 
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Pregunta 3¿Cada que tiempo se capacitan las autoridades para el mejoramiento de la Parroquia? 
Tabla No. 3 
Opción de 
respuesta 
 
Frecuencia Porcentaje 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 
2 
2 
2 
0 
34% 
33% 
33% 
0% 
TOTAL 6 100% 
Gráfico No. 3 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
En la respuesta a esta pregunta las autoridades de las instituciones se capacitan, el 34% su 
capacitación es mensual utilizada  para  mejorar y ampliar  los  conocimientos, habilidades y 
actitudes  del  personal nuevo o actual, donde adquieren importancia y enfrentan varios desafíos  
que ponen a prueba la habilidad de las autoridades ya que contribuye a la formación de líderes y 
dirigentes; el 33%  se capacitan  trimestral donde  desean cumplir con los  objetivo que se han 
planteado en cada  institución y  así  adquirir nuevos conocimientos, aprendiendo  nuevas técnicas  
para ser un buen profesional  para un  natural  proceso de cambio, crecimiento y adaptación a 
nuevas circunstancias internas y externas; el 33% se capacitan  semestralmente y sus  funciones  son 
asignadas para producir  resultados de calidad,  dar  excelentes servicios a la población , prevenir y 
solucionar anticipadamente  problemas  potenciales  dentro de la parroquia, para agilizar la toma de 
decisiones y la solución de conflictos sociales. 
34% 
33% 
33% 
0% 
PREGUNTA 3 
Mensual
Trimestar
Semestral
Anual
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Pregunta 4¿Considera usted que es necesario el apoyo de otras Instituciones para el mejoramiento 
de la Parroquia? 
Tabla No. 4 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 4 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
 
ANÁLISIS 
El 100% esta de acuerdo que exista el apoyo de  otras instituciones en la parroquia y son  conocidos 
como  mecanismos de orden social y  de cooperación  que procuran normalizar el  comportamiento  
individual y colectivo de la parroquia.  Todas las actividades cotidianas están estrictamente 
programadas, de modo que la actividad que se realiza en un momento determinado se impone a una 
jerarquización, mediante un sistema de normas formales explícitas y un cuerpo administrativo. 
También son  aquellos organismos que permanentemente  desempeñan una función de interés 
público, especialmente referido a  salud, educación, recreación, medio ambiente, seguridad. 
 
 
 
 
 
100% 
0% 
PREGUNTA 4 
SI
NO
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
6 
0 
100% 
0% 
TOTAL 6 100% 
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Pregunta 5¿Cree usted que la Falta de Comunicación promueve? 
Tabla No. 5 
 
 
Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Desorganización 
La escaza difusión de 
los medios 
6 
0 
100% 
0% 
 
TOTAL 6 100% 
 
Gráfico No. 5 
 
    Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
   Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
 
ANÁLISIS 
 
Dentro de  los resultados obtenidos en esta pregunta la falta de coordinación interinstitucional 
promueve que el 100% exista  una desorganización en vista de que las instituciones no trabajan 
conjuntamente y  esta  basado en el  dialogo   horizontal  más que vertical,  fomentando  la 
desmotivación, la irresponsabilidad  y la impuntualidad en sus dirigentes. 
 
 
 
  
100% 
0% 
PREGUNTA   5 
Desorganizacion
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Pregunta 6¿En las festividades de la Parroquia trabajan conjuntamente las autoridades y  la 
población en general? 
Tabla No. 6 
 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
2 
4 
33% 
67% 
TOTAL 6 100% 
 
Gráfico No. 6 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
En   las festividades de la parroquia el  33%  son aquellas que si satisfacen las necesidades de 
descanso, diversión y uso del tiempo libre, conjuntamente autoridades y la población en general  
colaboran organizan, coordinan, participan  y estrechan  lazos de  confraternidad, solidaridad y 
compromiso, dando a conocer sus costumbres y tradiciones  en unión, armonía , positivismo   de  la  
población  de Cuyuja   mientras el  67% de la parroquia  no participa , no  colabora en  las 
actividades que se desarrolla dentro de la parroquia tomando en cuenta que asisten a las festividades 
algunos  proporcionando factores  de negatividad, desinterés, desconfianza e inseguridad.   
 
 
 
 
 
 
 
33% 
67% 
PREGUNTA 6 
SI
No
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Pregunta 7 ¿Cree usted que la Falta de Coordinación se debe a? 
 
Tabla No. 7 
 
Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 
La falta de 
motivación 
 
Falta de voluntad de 
las autoridades. 
 
Falta de voluntad de 
la población. 
 
Desconfianza en las 
autoridades. 
 
Ninguna 
 
Todas. 
1 
 
3 
 
 
    1 
 
 
1 
 
 
0 
 
0 
17% 
 
50% 
 
17% 
 
17% 
 
0% 
 
0% 
TOTAL 6 100% 
 
Gráfico No. 7 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
  
16% 
50% 
17% 
17% 
0% 
0% 
PREGUNTA 7 
La falta de motivación
Falta de voluntad de las
autoridades.
Falta de voluntad de la
población.
Desconfianza en las
autoridades.
Ninguna
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ANÁLISIS. 
La falta de coordinación entre autoridades de la parroquia de Cuyuja  manifiesta que el   16%  se 
debe a  la   falta de motivación en ocasiones se empieza un programa, proyecto, actividad o se 
plantea una meta y de repente se pierde  el interés donde la situación que estamos viviendo genera 
una angustia que no queremos o que creemos que no podemos enfrentar y tolerar, nos ponemos 
metas inalcanzables,  no se sabe cómo lograrlas y esto hace que la población, las autoridades tengan 
baja autoestima, desinterés , no haya liderazgo. El 50% es la  falta de voluntad de las autoridades 
donde deben existir dos factores: una actividad intelectual que anticipe mentalmente el fin 
propuesto, una actividad  impulsiva que tienda hacia la realización de ese fin; en ocasiones algo que 
iniciamos con gusto y entusiasmo, al poco tiempo se convierte en un verdadero agobio ya sea por su 
dificultad o por la presencia del aburrimiento generando la apatía, conformismo, comodidad que son 
aquellos malos consejeros que no permiten ser eficientes y competentes.  El 17% es la  falta de 
voluntad de la población se debe a que no existe un acercamiento entre autoridades y la población 
general, donde no se logra una intervención adecuada orientada a gestionar la solución de sus 
problemas. El 17 %  es la desconfianza en las autoridades  donde se da un sentimiento de 
inseguridad que dificulta las relaciones entre autoridades y la población en general teniendo en 
cuenta que  resulta ser un gran enemigo a la hora de la interacción social y dificulta el avance de la 
parroquia de Cuyuja. 
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Pregunta 8¿Cuándo se convoca a asambleas asisten con puntualidad? 
 
Tabla No. 8 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
6 
0 
100% 
0% 
TOTAL 6 100% 
 
Gráfico No. 8 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
 
ANÁLISIS 
 
La asistencia a las asambleas convocadas puntualmente se presenta el 100% donde es un órgano 
político en una organización que asumen decisiones en ocasiones ocupan total o parcialmente,  es 
necesario que para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia  pues al vivir este valor 
en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñando mejor nuestro 
trabajo, ser merecedores de confianza, es la cualidad de respeto a las demás personas  donde 
demostraran interés, seriedad y optimismo en los temas a tratar y están en condiciones de realizar 
mas actividades y desempeñar mejor nuestro trabajo diario. 
 
  
100% 
0% 
PREGUNTA 8 
SI
No
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Pregunta 9¿Existe el respeto mutuo entre las autoridades y la población en general? 
Tabla No. 9 
 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
6 
0 
100% 
0% 
TOTAL 6 100% 
Gráfico No. 9 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
En cuanto a los datos obtenidos en esta pregunta el  100%  corresponde al respeto mutuo entre las 
autoridades y la población en general de Cuyuja se basa en  aceptar las diferencias de las otras 
personas que son esenciales para crear oportunidades para la comunicación y la participación. Es 
importante tener presente que la actitud, comportamiento e imagen que sobre uno tengan otras 
personas puede o bien crear barreras o presentar obstáculos,  el intercambiar información y ser 
transparente acerca a los objetivos, limitaciones e influencias es una parte necesaria para una  
relación basada en la confianza y el respeto. 
 
  
100% 
0% 
PREGUNTA 9 
Si
No
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Pregunta 10¿Cuentan  con las herramientas necesarias para la ejecución de las actividades que 
requiere la parroquia? 
 
Tabla No. 10 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
5 
1 
83% 
17% 
TOTAL 6 100% 
Gráfico No. 10 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las principales autoridades de las instituciones de la parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS. 
Para la  ejecución de las actividades el 83% cuenta con las herramientas necesarias  para  la 
realización de los movimientos con el objetivo de hacer más sencilla dicha actividad  buscando la 
solución a sus problemas y  dando a conocer la eficacia, la eficiencia y la efectividad en sus 
actividades. El 17% no posee los materiales necesarios para la realización de sus actividades y por 
lo tanto no pueden cumplir con sus objetivos planteados provocando conflictos, desorganización, 
desmotivación y un bajo interés en sus actividades. 
 
  
83% 
17% 
PREGUNTA 10 
Si
No
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4.1.3. ENCUESTA  APLICADA  A LOS PRINCIPALES  VOCALES  DE  LA 
JUNTA PARROQUIAL  DE CUYUJA PROPORCIONANDO UN TOTAL DE 4  
PERSONAS. 
 
Pregunta 1 ¿Qué es lo que más le gusta de su Parroquia señale? 
Tabla No. 11 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Lugares Turísticos 
Su gente 
Su Costumbre 
Ninguna 
todas 
2 
1 
1 
0 
0 
50% 
25% 
25% 
0% 
0% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico No. 11 
 
                          Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
                          Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
  
Lugares
Turisticos
su gente sus
costumbres
ninguna todas
50% 
25% 25% 
0 0 
PREGUNTA 1 
Lugares Turisticos su gente sus costumbres ninguna todas
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ANÁLISIS. 
Cuyuja en la actualidad cuenta con el 50%  en la actividad  turística en la parroquia es muy reducida 
por los escasos servicios e infraestructura existentes, sin embargo, cuenta con alta potencialidad  
turística otorgada por los ecosistemas con alta biodiversidad; abundantes ríos, cascadas, riachuelos 
que realzan de gran manera el paisaje. Los atractivos específicos como la peña Pivíco, los grandes 
árboles de Cedro andino, las ruinas de la antigua ciudad de Quijos, especies de aves como el colibrí 
Solangel endémico de los bosques montañosos altos, gran variedad de orquídeas lo que representa 
la diversidad ; el 25% de su gente es amable, trabajadora, humilde donde incentiva el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias  dedicándose la mayor parte a la ganadería ; el 25% se 
manifiesta en  sus costumbre con su gastronomía como es la  trucha que es el plato especial del 
sector con variadas preparaciones de acuerdo a su gusto y exigencias del cliente, la variedad 
faunística es muy alta por las reservas ecológicas que la  rodean Cayambe Coca  y Antisana , la 
flora que rodena un sin fin de especies arbóreas  en las que sobresalen las maderables, planta 
menores y las plantas frutales. 
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Pregunta 2¿Usted se ha integrado a las capacitaciones dadas a la población?  
Tabla No. 12 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
3 
1 
75% 
25% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico No. 12 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
ANÁLISIS 
En cuanto a los resultados obtenidos en esta pregunta la integración de los principales vocales  a  las 
capacitaciones  el 75%  si  asisten  para mejorar la productividad de la organización adquiriendo 
conocimientos, destrezas, aptitudes  no solo  para  su área  laboral  sino para el resto de  su vida ;  la 
Junta Parroquial  y  cada uno de sus vocales coordino  con el Gobierno Municipal de Quijos y el 
Consejo Provincial, la realización del  Taller de Inseminación Artificial con la duración de treinta y 
seis horas donde se gestionó la adquisición de insumos, materiales y equipos de inseminación 
artificial también adquirieron dos mil quinientos pollos camperos, veintiséis quintales de 
balanceado y dos mil quinientos vacunas para mejorar la producción ganadera. Se  realizó la entrega 
de quinientos sacos de abono orgánico, setecientas plantas frutales y aromáticas para la asociación 
de Huertos Orgánicos. Se gestionó con el SECAP el curso de Turismo Comunitario donde les 
interesa conocer toda la riqueza que posee la parroquia de Cuyuja. Se realizó el curso de danza 
donde los jóvenes de la parroquia llenos de empeño y energía aprendieron varios ritmos musicales.  
Si No
75% 
25% 
PREGUNTA 2 
Si No
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El 25% no están incluidos en las capacitaciones ya que manifiestan que no tienen el tiempo 
necesario para asistir y desarrollarse dentro de los participantes. 
Pregunta 3¿En la celebración de las diferentes festividades dentro de la parroquia existe 
participación de ustedes? 
Tabla No. 13 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 
Parcialmente 
Ninguna 
1 
3 
0 
25% 
75% 
0 
TOTAL 4 100% 
Gráfico No. 13 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
El resultado que se consiguió hace referencia a que el   25% participa totalmente en las diferentes  
festividades que  se desarrolla en la parroquia, siempre cuando hay la participación, apoyo de otras 
instituciones ya sea cantonal o provincial, tomando en cuenta la solidaridad, compromiso de la 
población. El  75%  su participación es parcialmente  y hace referencia actos o eventos culturales, 
religiosas  de la parroquia, donde se preparan para festejar, agradecer, conmemorar un año más,  
Totalmente Parcialmente Ninguna
25% 
75% 
0 
PREGUNTA 3 
Totalmente Parcialmente Ninguna
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caracterizándose  por la participación comunitaria  donde disfrutan las  fecha importante  y buscan 
un momento de recreación conjunta. 
 
Pregunta 4  ¿Existe una adecuada atención al usuario? 
Tabla No. 14 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
4 
0 
100% 
0% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico No. 14 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
En base a esta investigación la Junta Parroquial como Institución Publica, brinda atención del 100%  
a  toda la población en general, siempre que esta a su alcance y capacidad como gobierno 
autónomo, existe grupos específicos  de  atención  como  las organizaciones  económicas,  
productivas o populares y organizaciones rurales quienes están jurídicamente constituidos  y tiene 
sus representantes legalmente, su atención es perfecta dando a conocer su  profesionalidad, 
eficiencia, experiencia, comprensión y amabilidad. 
Si No
100% 
0% 
PREGUNTA  4 
Si No
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Pregunta 5  ¿Cómo es la relación de trabajo en equipo  entre los miembros de la directiva? 
Tabla No. 15 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 
Buena 
Regular 
Mala 
1 
1 
2 
0 
25% 
25% 
50% 
0% 
TOTAL 4 100% 
 
Gráfico No. 15 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
En cuanto  al  trabajo en equipo  los resultados  adquiridos  el 25%  existe  muy buena  relación 
donde  se  organizan de una forma determinada para lograr un objetivo común con  elementos clave 
del trabajo en equipo:  el conjunto de personas aportan  una serie de características diferenciales  
(experiencia, formación, personalidad, aptitudes, etc.),  con organización: existen diversas formas 
en las  que un equipo se puede organizar para el logro de una determinada meta u objetivo. El  25%  
existe  un relación  buena  entre los miembros de  la directiva  no deben olvidar, que las personas  
tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan satisfacer en todos los ámbitos de su vida, 
incluido en trabajo, salud, educación, recreación, seguridad, etc.  También dando a conocer sus 
ideas  y mostrando la solidaridad. El  50% existe una relación regular  donde existe la 
Muy Buena Buena Regular Mala
25% 25% 
50% 
0% 
PREGUNTA 5 
Muy Buena Buena Regular Mala
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incompatibilidad entre las metas personales y las de equipo reduciendo la cooperación (no se 
esfuerzan, ocultan información, etc.).  
 
Pregunta 6 ¿Participan conjuntamente en el diseño de la revista de la parroquia?  
Tabla No. 16 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
1 
3 
25% 
75% 
TOTAL 4 100% 
 
Gráfico No. 16 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
En cuanto al diseño de la revista  de la parroquia de Cuyuja  el 25% fue creada para dar a conocer a 
la población general  el informe de labores realizadas en este año y así tener en cuenta los avances 
que a tenido la parroquia dando a conocer  ventajas de esta administración; el 75% no participó en 
la elaboración de la revista porque no existe el interés necesario , falta de tiempo, desconocen los 
planes, programas y  proyectos que se han realizado en la actualidad, reflejando la  escaza 
participación y comunicación de los dirigentes y pobladores. 
Si No
25% 
75% 
PREGUNTA 6 
Si No
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Pregunta 7 ¿Conoce usted el objetivo, misión de la Junta Parroquial? 
Tabla No. 17 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Totalmente 
Parcialmente 
Ninguna 
2 
2 
0 
50% 
50% 
0 
TOTAL 4 100% 
 
Gráfico No. 17 
 
          Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
         Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
En respuesta  al conocimiento de los objetivos y misión de la parroquia de Cuyuja obtuvimos que el 
50% de los  Sr  vocales  de  la Junta Parroquial  conoce  totalmente de que tratan los objetivos  y  
misión en base a estos mejoran las condiciones de vida de la población, disminuyen las inequidades 
de género, distribuyen equitativamente los recursos  públicos , lideran y articulan procesos de 
desarrollo, promueven y ejecutan las políticas públicas. Mientras que  el  50% conoce  parcialmente  
de  que  tratan los objetivos y la misión, sin duda alguna existe el desinterés, irresponsabilidad, falta 
de comunicación.   
  
Totalmente Parcialmente Ninguna
50% 50% 
0% 
PREGUNTA 7 
Totalmente Parcialmente Ninguna
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Pregunta 8¿Qué cursos han solicitado para el mejoramiento de la juventud? 
Tabla No. 18 
Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Danza 
Turismo Comunitario 
Música 
Ninguno 
Todas 
2 
1 
1 
0 
0 
50% 
25% 
25% 
0% 
0% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico No. 18 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
Para la juventud han solicitado curso de danza con el 50% que es la mezcla armoniosa  de  
movimientos en  forma de arte en donde se utiliza los movimientos del cuerpo, usualmente con 
música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos 
o religiosos, en la actualidad no existe el numero de personas  necesario para la integración del 
grupo en vista de que no hay el interés necesario ; el  25%  en el curso de  turismo comunitario que  
fue en coordinación con el SECAP fueron los encargados  de capacitarlos  para defender y 
revalorizar los recursos culturales y naturales que existe en la parroquia ; el 25% de la juventud  
participó en el curso de guitarra e instrumentos de  viento  donde se  recuerda esas épocas y la mejor 
forma de revivir tales momentos es aprendiendo a entonar las cuerdas para que en le futuro se cree 
el primer grupo musical de la parroquia. 
50% 
25% 25% 
0% 0% 
PREGUNTA 8 
Danza Turismo Comunitario Musica Ninguno Todas
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Pregunta 9 ¿En su administración los  proyectos han tenido mayor acogida? 
Tabla No. 19 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
4 
0 
100% 
0% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico No. 19 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
En la administración actual el  100%  ha tenido mayor acogida en los dos proyectos hidroeléctricos 
(Hidrovictoria e Hidroquijos) que se ejecutan y un proyecto de agua potable (Ríos Orientales) en 
estudio de factibilidad.  
 
En la ejecución de los proyectos hidroeléctricos han sido evidentes ciertos conflictos entre la 
población local y  las  entidades  ejecutoras (públicas y privadas);  la  demanda de ocupación de 
mano de obra local y la compensación social es  aceptada  positivamente y existe fuentes de trabajo 
donde es beneficiada la población de la  parroquia de Cuyuja. 
 
 
 
 
Si No
100% 
0% 
PREGUNTA 9 
Si No
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Pregunta 10¿Participan conjuntamente en eventos recreativos? 
Tabla No. 20 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
2 
2 
50% 
50% 
TOTAL 4 100% 
Gráfico No. 20 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los vocales de la Junta Parroquial de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
En cuanto a  los resultados obtenidos a esta pregunta contamos que  el  50% participa en eventos  
recreativos  que permite  la fácil  integración con el afán de apoyar una diversión sana y voluntaria 
así tenemos: sitios naturales ( fauna y flora) ,  asistencia a acontecimientos programados (corridas 
de toros, partidos de futbol, festividades) , las visitas culturales (ruinas, zonas arqueológicas, lugares 
turísticos, fiestas populares.)  Esparcimiento (excursiones a las montañas o bosques que no 
requieran un enseñanza especial y todas aquellas actividades que resulten un atractivo para el 
participante), actividades deportivas (se refiere a todas aquellas actividades que involucren una 
actividad física así como una actividad deportiva), mientras que el 50%  no le interesa participar en 
alguna actividad  relacionada  a  eventos de recreación porque desconocen las actividades que 
existen de la parroquia a consecuencia de que no existe las herramientas adecuadas , no existe las 
facilidades de mano de obra. 
 
Si No
50% 50% 
PREGUNTA 10 
Si No
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4.1.4. ENCUESTA  APLICADA  A LA POBLACION GENERAL DE LA  
PARROQUIA  DE CUYUJA  PROPORCIONANDO UN TOTAL DE 224 
PERSONAS. 
Pregunta  1 ¿Cómo es su forma de participación en la parroquia mediante? 
Tabla No. 21 
Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Capacitaciones 
Festividades 
Reuniones 
Talleres 
Ninguna 
Todas 
27 
47 
42 
21 
54 
33 
12.% 
21% 
19% 
9.% 
24.% 
15% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 21 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
En cuanto a la primera pregunta aplicada a la población en general de la parroquia de Cuyuja, 
tenemos que el 12% son capacitaciones que les ayudado en la adquisición de conocimientos, 
aptitudes y habilidades  que requieren para un desarrollo optimo, y que ayuda a altos niveles de 
motivación, integración, productividad, compromiso y solidaridad; el 21% participa en festividades 
populares que recuerdan la celebración de aquellos acontecimientos que brindan orgullo y regocijo 
a la parroquia de Cuyuja; el 19% es en base a reuniones que hace referencia al conjunto de acciones 
que deben tomar para organizar y llevar a cabo una reunión en buenas  condiciones y que permita el 
seguimiento de sus resultados; el 9 % son  talleres con una  metodología de trabajo donde da a 
conocer la practica con lo teórico del grupo organizado de Mujeres Creativas. ; el 24% no participa 
12% 
21% 19% 
9% 
24% 
15% 
PREGUNTA 1 
Capacitaciones Festividades Reuniones Talleres Ninguna Todas
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en ninguna actividad  porque  les parece que es pérdida de tiempo y no hay fines de lucro; el 15% 
ha participado en todas las actividades que ha convocado las autoridades. 
Pregunta 2¿Cómo calificaría usted el trabajo de las autoridades de las Instituciones. 
Tabla No. 22 
Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
32 
111 
68 
13 
14 % 
50% 
30% 
6% 
TOTAL 224 100% 
 
Gráfico No. 22 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
La segunda pregunta hace referencia  a la calificación de las autoridades de las instituciones  el 14% 
su calificación es  muy buena por la accesibilidad a las necesidades básicas ; el 50% su calificación 
es buena  por  la atención a sus usuarios y el dialogo que existe para llegar a la resolución de 
conflictos entre la población, las  funciones específicas de autoridad son  para apoyar, ayudar y 
aconsejar; el  30% su calificación es regular  por lo que no están satisfechos con el trabajo 
realizado; mientras que el 6% califica mala porque no cumplen con las aptitudes y el rendimiento 
adecuado para estar al frente de dichas instituciones ya que no confían en ellos.. 
Muy buena Buena Regular Mala
14% 
50% 
30% 
6% 
PREGUNTA 2 
Muy buena Buena Regular Mala
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Pregunta  3 ¿Conoce usted  a todos los miembros que conforman la directiva  de las instituciones 
de la parroquia? 
Tabla No. 23 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
161 
63 
72% 
28% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 23 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
Los resultados obtenidos en la tercera pregunta a los pobladores el 72%  saben quienes conforman 
las directivas de cada institución  que dirigen, guían u orientan una acción y el 28% no saben quien 
conforma dichas instituciones que no han tenido un acercamiento directo ni un dialogo con la 
autoridades por eso existe desconfianza e inseguridad al consultarlos. 
 
  
Si No
72% 
28% 
PREGUNTA  3 
Si No
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Pregunta 4 ¿En que actividades le gustaría participar para contribuir con el desarrollo  de la 
parroquia? 
Tabla No. 24 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Asambleas 
Capacitaciones 
Mingas 
Todas 
Ninguna 
10 
32 
46 
100 
36 
4% 
14% 
21% 
45% 
16% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 24 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
Para contribuir con el desarrollo de la parroquia es necesaria la participación de la población en 
actividades con el 4%  en  asambleas  que tratan asuntos importantes para su comunidad con 
carácter voluntario y participativo; el 14% desea participar en capacitaciones  con el fin de adquirir  
conocimiento y ponerlos en práctica para el beneficio individual y colectivo ; el 21% son mingas 
para el trabajo comunitario o colectivo  con fines de utilidad social voluntario; el 45%  anhela 
participar en   todas las actividades que se desarrollen en la parroquia  y el 16% no desea incluirse 
en ninguna actividad por falta de tiempo y por asuntos laborales que no permiten asistir. 
4% 
14% 
21% 
45% 
16% 
PREGUNTA 4 
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Pregunta 5 ¿Asiste usted a las reuniones que el Sr Presidente de la Junta convoca? 
Tabla No. 25 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
133 
91 
59% 
41% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 25 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
 
ANÁLISIS 
 
La asistencia a las reuniones que el  Sr Presidente de la Junta Parroquial convoca con  el 59%  si 
asisten con mucha  importancia porque en ella se suelen tomar decisiones de trascendencia  para el 
funcionamiento de la comunidad, que no siempre es beneficiosa para esta y difíciles de cambiar , 
son convocatorias ordinarias o extraordinarias con un lugar ,fecha y hora adecuada para la asistencia  
puntual de la población ,donde con su responsabilidad y solidaridad buscan el beneficio conjunto de 
la parroquia mientras que el 41% no asisten a las convocatorias por situaciones de trabajo, falta de 
tiempo, desinterés, despreocupación en la parroquia. 
 
  
Si No
59% 
41% 
PREGUNTA 5 
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Pregunta  6  ¿Usted participa  en  las actividades  convocadas  por las autoridades  de las 
instituciones? 
Tabla No. 26 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
136 
88 
61% 
39% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 26 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
En los datos obtenidos la participación de actividades convocadas por las autoridades de las 
diferentes instituciones de la parroquia de Cuyuja   el   61% las  personas que asisten o participan en 
un acto específico,  tratar temas determinado, en una hora y lugar prefijado están de acuerdo con el 
progresos de su parroquia, el 39% no participa en las actividades convocadas porque no hay el 
interés necesario, no tienen un conocimiento de algunos  temas a tratar en vista a su situación se 
sienten confundidos. 
 
 
 
Si No
61% 
39% 
PREGUNTA 6 
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Pregunta  7  ¿Está usted de acuerdo con el trabajo que  realiza el Sr Presidente de la Junta 
Parroquial? 
Tabla No. 27 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
145 
79 
65% 
35% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 27 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta.  Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
En respuesta a esta pregunta tenemos que  el 65% está de acuerdo con el trabajo realizado por el Sr 
Presidente de la Junta Parroquial con la intención de brindar una mejoría a la comunidad y quienes 
lo visitan, apoyando a las distintas instituciones  de salud, educación, seguridad siempre y cuando 
exista  la solidaridad mutua.; el 35% esta inconforme  con  las obras realizadas del Sr  Presidente 
porque no cubren con las necesidades que ellos requieren y no existe el apoyo mutuo 
  
Si No
65% 
35% 
PREGUNTA 7 
Si No
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Pregunta 8 ¿Conoce usted las propuestas hechas por la directiva de la parroquia  durante su 
administración actual? 
Tabla No. 28 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 
115 
109 
51% 
49% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 28 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
 
Los pobladores consideran que el 51% conocen las propuestas realizadas por la administración 
actual, con el apoyo de los Sr vocales y funcionarios del gobierno parroquial quienes aportan con 
ideas, perseverancia, trabajo en equipo, realizando cada día actividades con gran ímpetu y 
optimismo; el 49% no conoce las propuestas hechas por la administración actual en vista de que no 
tienen el conocimiento de las obras realizadas y los servicios públicos que prestan en la parroquia. 
  
Si No
51% 
49% 
PREGUNTA 8 
Si No
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Pregunta 9 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con las actividades desempeñadas  en la 
administración actual? 
Tabla No. 29 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 
Buena 
Regular 
Mala 
23 
80 
80 
41 
10% 
36% 
36% 
18% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 29 
 
            Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
           Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
ANÁLISIS 
Según los datos obtenidos por la población el 10% es muy buena  la satisfacción de actividades 
desempeñadas en la administración actual en vista de que hay lealtad, participación, 
responsabilidad; el 36% existe una  buena satisfacción de actividades por lo cual sus recursos son 
accesibles para el beneficio de la parroquia y siempre existirán las desconfianzas de las autoridades; 
el 36% es  regular  puesto que  en algunos momentos no hay el apoyo necesario para cubrir dichas 
necesidades  y  la atención es mala  o no prestan la atención necesaria para resolver estos 
problemas; el 18% es mala porque de una manera egoísta o por falta de recursos  no hay las 
herramientas adecuadas para realizar las actividades. 
Muy
buena
Buena Regular Mala
10% 
36% 36% 
18% 
PREGUNTA 9 
Muy buena Buena Regular Mala
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Pregunta 10 ¿Cómo es el trabajo de coordinación entre las  Instituciones de la Parroquia?  
Tabla No. 30 
Opción de 
respuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 
Buena 
Regular 
Mala 
30 
75 
64 
55 
13% 
33% 
29% 
25% 
TOTAL 224 100% 
Gráfico No. 30 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la población general de la  Parroquia de Cuyuja. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
ANÁLISIS 
Según los datos  obtenidos en esta pregunta  la coordinación interinstitucional  en  la parroquia de 
Cuyuja  obtuvo que el 13% es  muy buena  porque que permite lograr mejores resultados, uniendo 
diferentes esfuerzos alrededor de objetivos comunes y ha traído como  consecuencia  la duplicación 
de esfuerzos, la poca racionalización de los recursos y la atomización de las actividades; el 33% es 
buena ya que están todos los actores involucrados, se requiere de espacios donde la participación y 
coordinación, puedan manifestarse a través de la concertación conjunta ; el 29%  es regular  porque   
no existe  una planificación  eficaz y  no sirven de cauce para la transferencia de la información 
entre los agentes implicados  para orientar acciones, brindar apoyo y promocionar el fortalecimiento 
institucional y generar un  impacto en la problemática social de la población y el 25% mala y pone 
de relieve las dificultades que surgen cuando las instituciones y sus dirigentes se han habituado a 
actuar en forma independiente y a través de nexos superficiales, sin comprometer sus esfuerzos en 
una misión conjunta acerca de los problemas y la articulación de los esfuerzos en torno a metas 
comunes. 
Muy
Buena
Buena Regular Mala
13% 
33% 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.3.1. CONCLUSIONES 
 
 Las instituciones  necesitan adoptar mecanismos de coordinación interinstitucional para así 
lograr que todos los miembros implicados adopten decisiones similares o simplemente 
decisiones coherentes, para el logro del desarrollo  de la parroquia de Cuyuja. 
 
 La coordinación es el elemento que permite evaluar la correcta aplicación de la 
organización, el control y la planificación, por lo que constituye así un elemento de 
equilibrio para todas las instituciones.  
 
 la coordinación se logra por  la unidad, oportunidad, armonía y rapidez en el logro de los 
objetivos establecidos conjuntos para la satisfacción de las necesidades de la población. 
 
 La coordinación interinstitucional es un aspecto que debe lograr toda organización y no 
debe dejarse que sea de forma espontánea, de esto dependerá que la organización se 
convierta en un sistema eficiente de participación para el desarrollo y la optimización de los 
recursos. 
 
 Las autoridades de las instituciones de la parroquia necesitan capacitarse mensualmente 
porque permite la consolidación en la integración de los miembros para el fortalecimiento,  
el cumplimiento de tareas y actividades. 
 
 Es un ámbito de interés para el desarrollo porque es un componente indispensable para el 
ejercicio de la población. Sin embargo, en la cooperación al desarrollo observamos que gran 
parte de las instituciones suelen ocupar posiciones de desorganización. 
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4.3.2. RECOMENDACIONES 
 
 Promover y fortalecer mecanismos de planificación participativa en las instituciones de la 
parroquia, vigorizando la acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible. 
 
 Promover una definición e identificación clara de las autoridades de las instituciones, su 
papel, funciones y competencias en cada nivel de gestión y gobierno. 
 
 Comprender que la participación en los procesos de cambio, no son una perdida de tiempo, 
simplemente es un camino mas corto para acelerar esos cambios, siempre el involucrando a 
la comunidad en este tipo de procesos a los únicos que beneficiaran será a la propia 
población.  
 
 La capacidad institucional comparada con lo que debe hacer la junta parroquial, es 
determinante la capacitación de los miembros de la junta. deben ser adecuados para el 
manejo de  temas de administración pública y su marco legal, contabilidad, planificación, 
entre los más importantes. 
 
 Una de las desventajas o limitaciones más palpables es la composición de la junta 
parroquial, cuyos miembros, en su mayoría no tienen un nivel de instrucción adecuado, por 
lo tanto su capacidad técnica, organizacional y de planificación es limitada. 
 
 Considerando que la capacitación en la parroquia es importante y es una herramienta 
administrativa que ayudara a lograr la efectividad en el desempeño para suplir las 
necesidades que las autoridades y la población general requiere. 
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CAPITULO V 
 
5. PROPUESTA 
 
FORTALECIMIENTO  DE  LAS RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  DE  LA   PARROQUIA  DE CUYUJA. 
 
5.1 Resumen ejecutivo del proyecto. 
 
Este proyecto está diseñado con el fin de fortalecer y lograr la coordinación de las instituciones de 
la parroquia de Cuyuja, donde  ayudará a que las autoridades y población comprendida entre las 
edades de 20 a 54 años de edad puedan intercambiara experiencias e información en todos los 
aspectos relacionados a salud, educación, seguridad, etc. Garantizando el apoyo interinstitucional 
mediante la promoción, gestión y suscripción de convenios con otras instituciones gubernamentales   
teniendo  un desarrollo social  e integral, brindando la participación, coordinación y organización en 
todas las actividades a desarrollarse.  
 
1. Instituciones que auspician el proyecto 
 
  Escuela de Trabajo Social. 
  Junta Parroquial. 
  Población General. 
 
2. Ubicación del proyecto 
 
País:    Ecuador. 
Provincia:   Napo 
Cantón:   Quijos. 
Parroquia:   Cuyuja. 
Grupo:   Autoridades de Instituciones                 
                                      Población General. 
 
3. Beneficiarios 
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3.1. Directos.  10 miembros de las Instituciones 
Población comprendida 20-54 años 
 
3.2. Indirectos.  390  habitantes  de la Parroquia de Cuyuja. 
Parroquias Aledañas. 
 
4. Presupuesto:                           820.22 dólares. 
 
5. Responsable del proyecto.    Srta. Jacqueline Soto. 
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FORTALECIMIENTO  DE  LAS  RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  DE  LA PARROQUIA DE CUYUJA. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La investigación  se enfocó en la parroquia de Cuyuja que se encuentra   localiza en el nororiente 
ecuatoriano formando parte del cantón Quijos y la provincia de Napo, en la región amazónica 
ecuatoriana, sus límites son: al Norte el cantón El Chaco, al Sur la Parroquia de Cosanga al Este la 
Parroquias de San Francisco de Borja y la Parroquia Baeza (cabecera cantonal) y al Oeste la 
Parroquia de Papallacta. Su altitud es de 1.990 sobre el nivel del mar. 
 
En  base a la investigación de la Ing. (Zambrano, 2011-2012) indica: 
 
Cuyuja cuenta con una población de  614 habitantes  mostrando un incremento de 70  habitantes con 
respecto a la información del censo del año 2001 por debajo del periodo 1990-2001 en el que 
evidencia mayor crecimiento poblacional y el menor crecimiento se registra entre 1974 -1982  con 
una representación bastante similar  entre mujeres (299) y hombres (315)  
 
La mayoría de viviendas  están construidas básicamente de madera y no existen edificaciones de mas 
de dos pisos por lo cual a  dado paso a la formación de barrios los  que han adoptado  identidad  
propia, destacando el barrio central por la actividad  económica los demás barrios son exclusivos de 
vivienda; destacando que la población no cuenta con los servicios básicos  necesarios para su 
desarrollo integral  y no cumple con las satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. 
(págs. 48-49) 
 
En la parroquia la actividad económica es la ganadería con la producción de leche y en la 
agricultura con el cultivo de huertos orgánicos, plantas frutales que  se mantiene en la actualidad en 
los pobladores; también hay actividades alternativas como la producción de truchas, servicios  
turísticos donde se da a conocer su gastronomía, atractivos turísticos, su flora y fauna, y su 
patrimonio social. 
 
Las  instituciones con la que cuenta la parroquia son aquellas estructuras que hacen referencia  a la 
participación, organización, coordinación las mismas que están al servicio del  público  en general, 
prestando  los servicios con calidad y eficiencia; las Instituciones  involucradas son: Junta 
Parroquial, Sub Centro de Salud, la Escuela Manuel Villavicencio y la Tenencia Política encargadas 
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del funcionamiento y distribución de los recursos para contribuir al desarrollo de la parroquia y  
asegurar  un apoyo consistente en materia de asistencia técnica e inversión social. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
 
En la parroquia de Cuyuja se pude palpar de cerca la falta de coordinación entre las instituciones 
que es un problema que afecta al  avance  de los programas y proyectos sociales  que se ejecutan  en 
la parroquia y son aquellos destinados a modernizar  y optimizar la capacidad  interinstitucional. 
La investigación  realizada por la Ing. (Zambrano, 2011-2012)  explica. 
La organización sociopolítica de la parroquia Cuyuja tiene tres ámbitos, las instituciones que 
propiamente se dedican al quehacer político, en términos de desarrollo, gobernabilidad  y 
representatividad ciudadana, a nivel local; un segundo grupo de instituciones que tienen un 
relacionamiento  político por su actividad, entendido desde la situación en la estructura organizativa 
del Estado, en términos de desarrollo; y un tercer grupo que por su actividad desarrolla  una empatía 
política por su relación en la ciudadanía, este último grupo se compone de instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y particulares. (pág. 3)    
 
 La organización social en la parroquia es averiguada (Zambrano, 2011-2012) expone:  
La intervención de la sociedad, “participación ciudadana”, es primordial para emprender en un 
proceso de transformación que busca alcanzar un mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
integral. El trabajo en red, un tejido social  fortalecido y capacitado darán un funcionamiento genuino 
y efectivo de la sociedad para lograr el SUMAK KAWSAY, el BUEN VIVIR. 
 
El sistema político es muy débil determinando baja capacidad para la gestión del territorio: el 
gobierno parroquial no cuenta con una estructura orgánica y procesos adecuados y adolece de 
capacidad técnica; no existe un trabajo interinstitucional debidamente articulado; la sociedad está 
dividida, la participación ciudadana y el interés colectivo son bajos. (pág. 54) 
 
Es importante que las instituciones de la parroquia se comprometan para coordinar conjuntamente 
acciones  siendo la Junta parroquial la principal institución, quien  tienen un papel fundamental en 
las decisiones y acciones de la misma donde  deben  fortalecer,  capacitar a los líderes de todas las 
organizaciones para  trabajar de manera coordinada, organizada e  informar oportuna y 
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adecuadamente  los beneficios que presta cada institución a las autoridades y a la población general  
para el desarrollo integral de los pobladores. 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivos de Desarrollo 
 
Alcanzar una mejor  coordinación entre las instituciones para beneficiar el  desarrollo 
integral de sus habitantes en  la parroquia  de Cuyuja. 
 
3.2. Objetivos inmediatos. 
 
 Concienciar a las instituciones que la  falta de coordinación afecta al desarrollo de 
la parroquia. 
 
 Mejorar las relaciones interpersonales para contribuir al desarrollo individual y 
colectivo de las autoridades y población en general. 
 
 Incentivar a las autoridades  y a la población a que participen en  programas y 
proyectos desarrollados por la parroquia  
 
 
4. INDICADORES 
 
4.1. #  de instituciones que participan en la capacitación de relaciones humanas  que 
coordinan sus actividades para el buen uso de las relaciones interpersonales. 
 
4.2. % de autoridades de instituciones y población general  mejoran su comunicación. 
 
4.3. # de personas asisten a las actividades desarrolladas en la parroquia. 
 
 
5. PRODUCTOS. 
 
5.1. 4  instituciones  se capacitan en relaciones humanas. 
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5.2. 65% de la  población mejora su comunicación. 
5.3. 485  personas asisten a las actividades  y  la coordinación de la parroquia. 
 
 
 
6. ACTIVIDADES. 
 
6.1. Elaborar un programa de capacitación a las instituciones sobre relaciones 
humanas y desarrollo personal. Involucra a Junta Parroquial, Subcentro de 
Salud, Escuela Manuel Villavicencio y Tenencia Política. 
 
 Reunión con las autoridades de las instituciones. 
 Selección de los temas para la capacitación. 
 Desarrollo de los temas que se darán a conocer a las instituciones  
 Programar la capacitación 
 Elaborar materiales didácticos  
 Ejecución de la capacitación  
 
 
6.2. Realizar talleres  de  una comunicación  eficaz, liderazgo, trabajo en equipo a 
autoridades de Junta Parroquial, Subcentro de Salud, Escuela Manuel 
Villavicencio y Tenencia Política. 
 
 
 Reunión con las autoridades de las instituciones y presidentes    barriales. 
 Escoger  conjuntamente el lugar, fecha y hora para la realización del taller. 
 Desarrollo de la metodología a tratar. 
 Cronograma de actividades  
 Preparación del material didáctico    
 Ejecución del taller. 
 
 
6.3. Participación en actividades  comprendidas entre las edades de 20 a 54 años 
en la Parroquia de Cuyuja  : 
 
MINGAS. 
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 Observación  de los lugares que se encuentran en mal estado para que sean readecuados. 
 Coordinación  de las autoridades y presidentes barriales de los lugares donde se van a 
realizar las mingas. 
  Presentación de cronograma de mingas para los barrios asignados para cada semana.  
 Convocatoria a toda la población por medio de hojas volantes, perifoneo, pancarta. 
(aclarando que debe traer su herramienta de trabajo y comunicado a cada barrio en que 
semana fue asignada). 
 Solicitud a la hidroeléctrica Victoria en Cuyuja con la donación de refrigerios para la 
minga. 
 Ejecución de la minga. 
 
ASAMBLEAS. 
 
 Convocatoria a las autoridades y presidentes barriales  
 Coordinación con las autoridades y presidentes barriales donde se va a realizar la asamblea. 
( hora y fecha) 
 Planificación de temas a tratar. 
 Convocatoria a los barrios involucrados  por medio de hojas volantes, perifoneo. 
 Ejecución de la asamblea. 
 
6.4. Implementación de charlas motivadoras que permitan conocer los logros 
obtenidos por las Instituciones. 
 
 Reunión con las autoridades de las instituciones involucradas. 
 Realizar charlas periódicas a fin de concientizar a las autoridades, organizaciones, lideres  
la importancia de una buena coordinación interinstitucional basado en la participación, 
organización. 
 Escoger  conjuntamente el lugar, fecha y hora para la realización de la charla motivadora 
 Desarrollo de la metodología a tratar. 
 Cronograma de actividades  
 Preparación del material didáctico    
 Ejecución de la charla motivadora. 
 
6.5. Fortalecer  los espacios de unidad parroquial como la actividad cultural, 
deportiva en las autoridades y población en general. 
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 Convocatoria a las autoridades y presidentes barriales  
 Coordinación con las autoridades y presidentes barriales donde se va a realizar las 
actividades correspondientes estableciendo hora y fecha correcta. 
 Planificación de las actividades culturales y deportivas 
 Ejecución de las actividades culturales y deportivas. 
 
7. RECURSOS 
 
 
7.1. TALENTO HUMANO 
 
 2  Facilitador 
 2  Coordinadores 
 2  Pasantes de Trabajo Social. 
 
7.2. RECURSOS TÉCNICOS / MATERIALES 
 Laptop  
 Infocus 
 Cámara de fotos. 
 Internet 
 Flash Memory 
 Papelotes 
 Cartulinas 
 Marcadores  
 Resmas de Papel 
 Copias (Talleres, Capacitaciones) 
 Carpetas 
 Guías de Trabajo 
 Pizarra Liquida 
 Grapadora 
 Perforadora 
 Sillas y mesas plásticas 
 Datos estadísticos obtenidos en las encuestas aplicadas. 
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7.3. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
 Presupuesto  Anual Participativo: Administración 2009-2014. 
 Junta Parroquial. 
 Municipio del Cantón Quijos. 
 
8. FACTIBILIDAD. 
 
8.1. FACTIBILIDAD INTERNA 
 
En los últimos años  el gobierno parroquial en su administración actual, ha venido motivando a las 
autoridades de las instituciones y a la población en general  a que participen  en  todos los procesos 
que se desarrollan dentro de la parroquia; la Junta Parroquial cuenta  con el presupuesto anualmente 
participativo  pero sus alcances son reducidos por ser una planificación a corto plazo que responde a 
necesidades que no se integran adecuadamente para alcanzar un desarrollo integral de la parroquia. 
 
8.2. FACTIBILIDAD EXTERNA 
 
Dentro de la Municipalidad del Cantón Quijos  se ha desarrollado  programas de participación, 
coordinación  para todas las parroquias tanto rurales como urbanas, en la parroquia de Cuyuja en 
estos años de administración se ha realizado convenios con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales entre ellas: 
 
 Vicepresidencia: Misión Manuela Espejo. 
 Ministerio del interior: Tenencia Política 
 Ministerio de Energía y Minas 
 Ministerio de Telecomunicaciones 
 MINISTERIO Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
 Ministerio de Ambiente. (MAE)  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  (MIES) 
 Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) 
 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 
 Ministerio de la Vivienda 
 Ministerio de Salud Pública 
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (MOPT) 
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 Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Avda. (ECORAE) 
 Universidad Central del Ecuador: Escuela Trabajo Social. 
 Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) 
 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 
 Fondo de protección del agua (FONAG) 
 
9. IMPACTO 
 
9.1. IMPACTO SOCIAL: 
 
La población  y  las autoridades  de  la parroquia de  Cuyuja  a  través de esta aplicación  de la 
propuesta podrán participar, coordinar y organizar activamente  en  los procesos  comunitarios   
encaminados a la eficacia y eficiencia de las actividades a desarrollarse. 
 
9.2. IMPACTO ECONÓMICO: 
 
Esta propuesta ayudara a que la población  y las autoridades de la parroquia de  Cuyuja trabajen 
conjuntamente y se organicen para crear un grupo de guías y así  puedan  obtener nuevos ingresos  
económicos  ya que cuentan con una alta potencialidad  turística y diversidad de ecosistemas . 
 
9.3. IMPACTO COMUNITARIO: 
 
La coordinación entre las instituciones es una forma de participación y                                                                
organización e integración entre las autoridades y población en general donde lograra en ellos lazos 
de confraternidad, solidaridad y compromiso para el desarrollo integral de la parroquia.  
 
10. EVALUACIÓN. 
 
La propuesta anteriormente será evaluada de acuerdo al impacto en las autoridades y población 
general por lo cual se comprobara a través de la aplicación de encuetas el mismo que nos llevara a 
comprobara cualitativa y cuantitativa  el logro alcanzado en la parroquia de Cuyuja
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11. PRESUPUESTO 
CONCEPTO 
CANTIDAD 
DE 
MEDIDA 
TIEMPO 
V. 
UNITARIO 
V. 
TOTAL 
GASTO 
PERSONAL 
    Facilitador. 1 2  meses/2 horas 120 240.00 
Coordinador. 1 2 meses/2 horas 120 240.00 
Pasantes. 2  6  meses  0.00  0.00 
Total       480.00 
EQUIPAMIENTO 
    Laptop  1 
Existente en Junta Parroquial. 
Infocus 1 
Cámara de fotos. 1 
Internet 1 
Flash Memory 2 
Total       0.00  
MATERIALES 
    Papelotes 50 2 meses 0,15 7.50 
Cartulinas 100 2 meses 0,05 5.00 
Marcadores  12 2 meses 1,00 12.00 
Resmas de Papel 2 2 meses 5,00 10.00 
Copias ( Talleres, 
Capacitaciones) 224 2 meses 0,03 6.72 
Carpetas 10 2 meses 0,15 1.50 
Impresiones 
Documentos de 
Respaldo 25 2 meses 0,10 2.50 
Pizarra Liquida 1 2 meses 
Existente en Junta 
Parroquial. 
Grapadora 1 2 meses 
Perforadora 1 2 meses 
Total       45.22 
MUEBLES  Y  ENSERES.       
Mesas Plásticas 10 
Existente en Junta Parroquial. Sillas Plásticas 224 
Total        0,00 
SERVICIOS DE 
ALIMENTACION.       
ALMUERZO 12 2 meses 1.25 15.00 
REFRIGERIO 230 2 meses 1.00 230.00 
Total       245.00 
GASTOS 
VARIOS   
 alquiler de vehículos, sonido, 
entre otros)   50.00 
TOTAL 
PRESUPUESTO 
   
820.22 
Fuente: Presupuesto de propuesta “Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de la Parroquia de Cuyuja”. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
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12. CRONOGRAMA 
 
ACTIVIDADES 
MESES 
RESPONSABLES SEMANAS SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Elaborar un programa de 
capacitación a las instituciones 
sobre relaciones humanas y 
desarrollo personal, involucra a 
Junta Parroquial, Subcentro de 
Salud, Escuela Manuel 
Villavicencio y Tenencia Política.  
 
 
x       x       
Coordinadores, 
Facilitadores y 
Pasantes de Trabajo 
Social. 
2. Realizar talleres de una 
comunicación eficaz, liderazgo, 
trabajo en equipo a autoridades de 
la Junta Parroquial, Subcentro de 
Salud, Escuela Manuel 
Villavicencio y Tenencia Política.  
 
 
  x       x     
Coordinadores, 
Facilitadores y 
Pasantes de Trabajo 
Social. 
3. Participación en actividades 
comprendidas entre los 20-54 años 
en la Parroquia de Cuyuja: 
Mingas, Asambleas. 
 
 
    x       x   
 Pasantes de Trabajo 
Social. 
4. Implementación de charlas 
motivadoras que permitan conocer 
los logros obtenidos por las 
Instituciones. 
 
 
      x       x 
Pasantes de Trabajo 
Social. 
5. Fortalecer los espacios de unidad 
parroquial como la actividad 
cultural, deportiva en las 
autoridades y población en general 
. 
 
    x       x   
 Pasantes de Trabajo 
Social. 
 
Fuente: Cronograma  de propuesta “Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de la Parroquia de Cuyuja”. 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
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Anexo No. 1  MAPA DE LOCALIZACION DE LA PARROQUIA DE CUYUJA. 
 
 
(Zambrano, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial CUYUJA, 2011-2012) 
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Anexo No. 2  CENTRO POBLADO 
El tratamiento urbano de la cabecera parroquial ocurre en torno a la vía principal, en el sector 
aledaño a la confluencia de los ríos Cuyuja y Papallacta, ocupa aproximadamente un área de  10 ha . 
Está organizado en los barrios “12 de Febrero” y “Central” 
 
 
(Zambrano, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial CUYUJA, 2011-2012) 
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Anexo No. 3  SOCIAL 
El modelo social que se aspira para Cuyuja contempla una sociedad fortalecida; una distribución 
ordenada de asentamientos humanos con la provisión servicios básicos y sociales de calidad, 
habitad seguro, vivienda digna, es decir, condiciones de vida satisfactoria para toda la población. 
 
 
 
(Zambrano, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial CUYUJA, 2011-2012) 
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Anexo No. 4 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA 
INSTITUCIONES DE PARROQUIA DE CUYUJA, PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE  “FALTA 
DE COORDINACION INTERISTITUCIONAL Y LOS EFECTOS EN EL DESARROLLO SOCIAL 
EN LA PARROQUIA DE CUYUJA, CANTON QUIJOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO EN EL 
PERIODO 2011- 2012.” 
 
 
DATOS INFORMATIVOS:     Institución: …………………………………
86 
 
CUESTIONARIO: 
1) Que acciones considera usted que se debería realizar en la parroquia para fomentar 
la coordinación interinstitucional? 
Charlas 
Seminarios  
Talleres 
Capacitaciones 
Ninguna 
     Todas.  
2) Como es la relación entre las principales autoridades de la parroquia. 
Muy Buena 
Buena 
Regular 
Mala  
3) Cada que tiempo se capacitan las autoridades para el mejoramiento de la parroquia. 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 
4) Considera usted que es necesario el apoyo de otras instituciones para el  
mejoramiento de la parroquia? 
                         SI                                                                  NO   
5) Cree usted que la falta de coordinación interinstitucional promueva  : 
Desorganización   
Falta de comunicación 
La escaza difusión de los medios  
6) En las festividades de la parroquia  trabajan conjuntamente las autoridades y la 
población en general? 
            SI                                                                  NO   
7) Cree usted que la falta de colaboración se debe a  
 La falta de motivación 
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Falta de voluntad de las autoridades 
Falta de  la voluntad  de la población 
Desconfianza en las autoridades. 
Ninguna 
Todas. 
8) Cuando se convoca a las asambleas asisten con  puntualidad? 
                  SI                                                                  NO   
 
9) Existe el respeto mutuo entre las autoridades y la población en general. 
           SI                                                                  NO   
10) Cuentan con las herramientas  necesarios para la ejecución de las actividades que 
requiere la parroquia.  
           SI                                                                  NO   
Su opinión es muy importante para nosotros y con su ayuda lograremos brindarle una mejor 
calidad de servicio. 
Fuente: Encuestas 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
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Anexo No. 5 ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL  DE LA PARROQUIA DE 
CUYUJA, PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE  “FALTA DE COORDINACION 
INTERISTITUCIONAL Y LOS EFECTOS EN EL DESARROLLO SOCIAL EN LA PARROQUIA DE 
CUYUJA, CANTON QUIJOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO EN EL PERIODO 2011- 2012.” 
 
 
DATOS INFORMATIVO 
Fecha: …………………………………..……….  Edad:……………… 
Nivel de instrucción: ……………….………….              Sexo:………………. 
CUESTIONARIO: 
1) Como es su forma de participación en la parroquia mediante? 
     Capacitaciones  
     Festividades 
Reuniones 
Talleres 
Ninguna 
     Todas.  
2) Como calificaría usted el trabajo de las autoridades de las instituciones. 
 
Muy Buena 
Buena 
Regular 
     Mala  
3) Conoce usted  a todos los miembros que conforman la directiva  de las instituciones 
de la parroquia? 
 
SI                                                                  NO   
4) En que actividades le gustaría participar para contribuir con el desarrollo  de la 
parroquia? 
        Asambleas  
        Capacitaciones 
        Mingas 
        Todas 
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        Ninguna 
5) Que organizaciones sociales existen en la parroquia? 
         Asociación de ganaderos 
        Asociación “Jesús del gran poder”: 
        Asociación de huertos orgánicos 
       Todas 
       Ninguna 
6) Asiste usted a las reuniones que el Sr Presidente de la Junta convoca? 
 
SI                                                                  NO   
 
 
7)  Usted participa en las actividades convocadas por las autoridades de las 
instituciones. 
 
SI                                                                  NO   
 
 
8) Esta usted de acuerdo con el trabajo que  realiza el Sr Presidente de la Junta 
Parroquial. 
 
SI                                                                  NO   
 
9) ¿Conoce usted las propuestas hechas por la directiva de la parroquia  durante su 
administración? 
 
SI                                                                  NO   
 
10)  Cuál es su nivel de satisfacción con las actividades desempeñadas  en la 
administración actual?  
 
   Muy Buena             
   Buena 
   Regular 
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   Mala  
11)  Conoce usted quienes son los encargados de nombrar a los miembros de la Junta. 
     Directiva Barrial  
     Gobierno 
     Comisión 
     Asamblea 
     Desconoce 
 
Su opinión es muy importante para nosotros y con su ayuda lograremos brindarle una mejor 
calidad de servicio. 
Gracias. 
Fuente: Encuestas 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
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Anexo No. 6 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VOCALES  DE LA JUNTA PARROQUIA DE 
CUYUJA, PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE  “FALTA DE COORDINACION 
INTERISTITUCIONAL Y LOS EFECTOS EN EL DESARROLLO SOCIAL EN LA PARROQUIA DE 
CUYUJA, CANTON QUIJOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO EN EL PERIODO 2011- 2012.” 
 
 
Objetivo: Determinar si la falta de organización, participación afecta  en los procesos de desarrollo 
social en la parroquia de Cuyuja ha contribuido a que exista  la falta de coordinación 
interinstitucional. 
DATOS INFORMATIVOS:   Cargo:………………………… 
 
 
Fecha: …………………………………..……….  Edad:……………… 
Nivel de instrucción: ……………….………….       Sexo:………………. 
CUESTIONARIO: 
1) ¿Qué es lo que más le gusta de su Parroquia señale 2 aspectos? 
 
Lugares Turísticos  
Su gente 
Su costumbres 
Ninguna 
Todas 
 
2) Usted se ha integrado en las capacitaciones dadas a la población. 
 SI                                                  NO   
3) ¿En la celebración de las diferentes festividades dentro de la parroquia existe 
participación de ustedes. 
            Totalmente 
            Parcialmente 
            Ninguna   
 
4)  Existe una adecuada atención al usuario  
 SI                                                  NO    
5) Como es la relación de trabajo en equipo  entre los miembros de la directiva. 
 Muy Buena 
 Buena 
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 Regular 
 Mala      
6) Participaron conjuntamente en el diseño de la revista de la parroquia. 
 SI                                                  NO    
7) Conoce usted el objetivo, misión de la Junta Parroquial. 
Totalmente 
      Parcialmente 
      Ninguna 
8) Que cursos han solicitado para el mejoramiento de la juventud? 
Danza  
      Turismo comunitario 
      Música.  
     Ninguno 
     Todas  
9) En su administración los  proyectos han tenido mayor acogida. 
                               SI                             NO  
10)  Participan conjuntamente en eventos recreativos. 
                               SI                             NO  
 
Su opinión es muy importante para nosotros y con su ayuda lograremos brindarle una mejor 
calidad de servicio. 
Gracias. 
Fuente: Encuestas 
Responsable: Srta. Jacqueline Soto. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
